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« Αγάπα τον άνθρωπο γιατί εσύ είσαι...» 
 
                                                           Καζαντζάκης, Ν. 
 
«Έρχεται μια στιγμή που η δημιουργία δε θεωρείται πια τραγική: απλώς σοβαρή. 
Τότε ο άνθρωπος καταπιάνεται με την ελπίδα. Αλλά κάτι τέτοιο δεν είναι δική 
του δουλειά. Δουλειά του είναι να γυρίσει την πλάτη στις υπεκφυγές.» 
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                                  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 
     Στην παρούσα εργασία διερευνώνται οι γλωσσικές δεξιότητες, και συγκεκριμένα οι 
λεκτικές φωνολογικές και σημασιολογικές δεξιότητες, και ο γνωστικός παράγοντας της 
βραχύχρονης ακουστικής μνήμης σε ενήλικες με Σύνδρομο Down. Στην έρευνα 
χρησιμοποιήθηκε ως ομάδα ελέγχου ο πληθυσμός των ατόμων με Νοητική Υστέρηση. 
      Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας. Οι δύο πρώτες 
ενότητες του κεφαλαίου αναφέρουν εισαγωγικά στοιχεία για το Σύνδρομο Down και τη 
Νοητική Υστέρηση. Έπειτα, ακολουθεί η τρίτη ενότητα, που αναφέρεται γενικά στη γλώσσα 
και στην κατάκτηση του γλωσσικού μηχανισμού. Η τέταρτη ενότητα πραγματεύεται την 
ανάπτυξη του λόγου στον πληθυσμό των ατόμων με Σύνδρομο Down και Νοητική 
Υστέρηση. Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τέσσερις υποενότητες, εκ των οποίων η πρώτη 
αναφέρεται στην πορεία της ανάπτυξης του λόγου στα άτομα με Σύνδρομο Down, η δεύτερη 
αναφέρεται στην πορεία της ανάπτυξης του λόγου στα άτομα με Νοητική Υστέρηση, η τρίτη 
στα ευρήματα των ερευνών που έχουν διεξαχθεί στο Σύνδρομο Down και τη Νοητική 
Υστέρηση και η τελευταία υποενότητα αναφέρεται στα ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία 
απασχολούν την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα. Η πέμπτη ενότητα περιλαμβάνει στοιχεία 
για τη σημασιολογία και τη φωνολογία, οι οποίες εξετάζονται στην έρευνά μας και ακολουθεί 
η ενότητα που αναφέρεται στα εργαλεία που αξιολογούν τη λεκτική ροή (σημασιολογία-
φωνολογία). Το πρώτο κεφάλαιο συνεχίζεται με την έβδομη ενότητα που αναφέρεται στη 
λεκτική μνήμη και περιέχει τρεις υποενότητες. Η πρώτη υποενότητα αναφέρεται στο μοντέλο 
της εργαζόμενης μνήμης, η δεύτερη στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με 
Σύνδρομο Down στη λεκτική μνήμη και η τρίτη στη σχέση μνήμης και γλώσσας στα άτομα 
με Σύνδρομο Down. Το πρώτο κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την τελευταία ενότητα όπου 
παρατίθενται ο στόχος της εργασίας και οι υποθέσεις. 
     Το δεύτερο κεφάλαιο περιγράφει τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στην 
έρευνα. Η πρώτη ενότητα αναφέρεται στα στοιχεία των συμμετεχόντων και στη διαδικασία 
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επιλογής τους. Στη δεύτερη ενότητα, γίνεται λεπτομερής περιγραφή των εργαλείων που 
χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας. Στην τρίτη ενότητα περιγράφεται η 
βαθμολόγηση του εργαλείου της Λεκτικής ροής και παρατίθενται ως υποενότητα οι πίνακες 
που χρησιμοποιήθηκαν για τη βαθμολόγηση των επιδόσεων των συμμετεχόντων στο 
γλωσσικό εργαλείο της  Λεκτικής ροής. Η τέταρτη ενότητα αναφέρεται στη διαδικασία της 
έρευνας και η τελευταία ενότητα περιγράφει τη στατιστική ανάλυση των ευρημάτων. 
     Το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις 
στατιστικές αναλύσεις των δεδομένων της έρευνας. Οι πρώτες ενότητες αναφέρονται στα 
αποτελέσματα που προέκυψαν από τις επιδόσεις στις δύο δοκιμασίες (φωνολογία-
σημασιολογία) και από τις επιδόσεις στις γνωστικές στρατηγικές των ομαδοποιήσεων και των 
εναλλαγών, οι οποίες περιλαμβάνονται στο εργαλείο της Λεκτικής ροής. Η τελευταία ενότητα 
αναφέρεται στον υπολογισμό των συσχετίσεων και της ανάλυσης της Παλινδρόμησης. 
    Στο τέταρτο κεφάλαιο,  στην πρώτη ενότητα αναφέρονται τα συμπεράσματα που 
προκύπτουν από τα αποτελέσματα της έρευνας, με κύριο γνώμονα τις υποθέσεις της έρευνας. 
Η επόμενη ενότητα αναφέρεται στους περιορισμούς της έρευνας και σε προτάσεις για 
μελλοντικές έρευνες. Η εργασία ολοκληρώνεται με την περίληψη και με το πέμπτο κεφάλαιο 
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1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 
 
 
1.1 ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN 
 
    To Σύνδρομο Down είναι το πιο συνηθισμένο γενετικό σύνδρομο που προκαλεί 
Νοητική Υστέρηση. Το Σύνδρομο αυτό, συνήθως, οφείλεται σε ανωμαλία στο χρωμόσωμα 
21 (Roberts et al., 2007). Στα άτομα τυπικής ανάπτυξης υπάρχουν δύο αντίγραφα του 
χρωμοσώματος 21, ένα για κάθε γονιό. Το Σύνδρομο Down είναι ένα γενετικό σύνδρομο που 
εμφανίζεται με συχνότητα 1/800 γεννήσεις και θεωρείται κυρίαρχη νευροαναπτυξιακή 
διαταραχή. Το 25%–30% των ατόμων με Νοητική Υστέρηση υπολογίζεται ότι έχουν 
Σύνδρομο Down (Korenberg et al., 1992; Nadel, 1999; Nadel, 1988; Rogers et al., 1996; 
Rondal, 1988; Rondal et al.,1999).  
     Στη διαδικασία του εμβρυικού ελέγχου εξετάζονται οι ορμόνες που είναι υπεύθυνες 
για την εμφάνιση του Συνδρόμου Down, με τη διαδικασία της αμνιοκέντισης (Benn et al., 
2004; Hook et al., 1983). Τις τελευταίες δεκαετίες αυτές οι εξετάσεις έχουν επιτρέψει την 
ανίχνευση του Συνδρόμου Down κατά τη διάρκεια της κύησης, γεγονός που οδήγησε στη 
μείωση της εμφάνισής του (Chaabouni et al., 2001). Έχουν καταγραφεί 26 χαρακτηριστικά 
που συνδέονται με το συγκεκριμένο γονίδιο 21 και είναι πλέον σίγουρο ότι η ύπαρξη αυτού 
του τρίτου γονιδίου στο χρωμόσωμα 21 ευθύνεται για τις γνωστικές και  ανατομικές 
μειονεξίες αυτής της διαταραχής  (Rogers et al., 1996).  Περίπου το 2-3%  των ατόμων με 
Σύνδρομο Down έχουν την τρισωμία  μωσαϊκού τύπου, που σημαίνει ότι μόνο μερικά από τα 
κύτταρά τους εμφανίζουν τη τρισωμία στο 21 γονίδιο.  
   Τα άτομα με Σύνδρομο Down, παρουσιάζουν συνοδά προβλήματα υγείας όπως 
καρδιακές ανεπάρκειες, που εμφανίζονται στο 50% των ατόμων, μικρή απώλεια ακοής, 
όρασης και παχυσαρκία, η οποία ενδέχεται να οφείλεται στο χαμηλό μεταβολισμό των 
ατόμων αυτών (Prasher & Chung, 1996). 
    Το Σύνδρομο Down ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά το 1866 από έναν Βρετανό 
φυσικό, τον H. Langdom Down, ο οποίος εργαζόταν στο Royal Earlswood, άσυλο για άτομα 
με Νοητική Υστέρηση στην περιοχή Redhill Surrey της Αγγλίας. Περιέγραψε τα άτομα με 
Σύνδρομο Down με πλατύ μέτωπο, έντονα ζυγωματικά, λεπτή γλώσσα, γλωσσικά 
προβλήματα, περιορισμένο προσδόκιμο όριο ζωής και ευχάριστη προσωπικότητα. Ακόμη, ο 
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L. Down παρατήρησε την τάση πολλών ατόμων που ανήκουν σε αυτό το σύνδρομο να 
παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις στην ανάπτυξη και γράφει σχετικά με αυτό «whatever 
advance is made intellectually in the summer, some account of retrogression may be expected 
in the winter» (Dunn et al., 1996), «όποια βελτίωση και αν πραγματοποιείται το καλοκαίρι, το 
χειμώνα αναμένεται παλινδρόμηση σε κάποιο βαθμό».  Επίσης, ονόμασε τα άτομα που 
βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση σαν να έχουν «Μογγολική ιδιοσυγκρασία», ορμώμενος 
από τη φυλή των Μογγόλων που παρουσιάζουν ανάλογα χαρακτηριστικά στο πρόσωπο. 
Παρόλο που η ονομασία αυτή του συνδρόμου αντικαταστάθηκε από το όνομα του L.Down, ο 
όρος «μογγολισμός» διατηρήθηκε στην επιστημονική κοινότητα για περισσότερο από 100 
χρόνια. 
   Σχετικά με τον γνωστικό φαινότυπο, η νοημοσύνη των ατόμων με  Σύνδρομο Down 
κυμαίνεται από ελαφριά μέχρι βαριά νοητική υστέρηση (Hoddap & Zigler, 1990).  Η πορεία 
της γνωστικής ανάπτυξης των ατόμων με Σύνδρομο Down παρουσιάζει διακυμάνσεις. Στη 
νηπιακή και την παιδική ηλικία η γνωστική ανάπτυξη αυξάνεται αλλά μετά την ενηλικίωση 
υφίσταται προοδευτική εξασθένηση.  Η νοημοσύνη των ατόμων με Σύνδρομο Down ξεκινά 
τη φθίνουσα πορεία από την ενηλικίωση, γεγονός που οφείλεται στη σταδιακή εξασθένηση 
συγκεκριμένων εγκεφαλικών περιοχών, όπως του ιππόκαμπου και του εγκεφαλικού φλοιού 
(Pennington et al., 2003). 
    Στις αδυναμίες του Συνδρόμου, εκτός από τις μαθησιακές δυσκολίες και τα 
καρδιοαναπνευστικά προβλήματα, προστίθενται η αδυναμία στη λεκτική και ακουστική 
μνήμη (Bower & Hayes, 1994; Jarrold & Baddeley, 1997; Jarrold et al.,1999; Kay-Raining 
Bird & Chapman, 1994; Marcell & Armstrong, 1982; Roizen & Patterson, 2003). Επιπλέον, 
σύμφωνα με τον Hamilton (1993) τα άτομα με Σύνδρομο Down παρουσιάζουν δυσαρθρία 
(διαταραχή της ομιλίας που χαρακτηρίζεται από δυσκολία στη μετακίνηση της γλώσσας και 
των χειλιών προκειμένου να αρθρωθούν σωστά και γρήγορα οι ήχοι της ομιλίας) και 
δυσπραξία (συνδέεται με τη αντίληψη και χαρακτηρίζεται από δυσκολία στο συντονισμό των 
κινήσεων, την οργάνωση και τη σειροθέτηση των ήχων της ομιλίας). 
    Στα θετικά σημεία του συνδρόμου ανήκουν οι οπτικο-χωρικές και οπτικο-κινητικές 
δεξιότητες. Τα άτομα με Σύνδρομο Down προσλαμβάνουν καλύτερα τα ερεθίσματα οπτικά 
παρά ακουστικά. Ανάλογα αποτελέσματα παρατηρούνται και για την οπτική μνήμη σε σχέση 
με την ακουστική (Hodapp et al., 1995).             
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   Τα άτομα με Σύνδρομο Down είναι αναγνωρίσιμα από τη γέννησή τους. Εξαιτίας 
αυτού, η αποκλίνουσα αναπτυξιακή τους πορεία μπορεί να μετρηθεί από την έναρξή της, 
όπως μετράται και η τυπική αναπτυξιακή πορεία.  Η μελέτη των ατόμων με Σύνδρομο Down  
μπορεί να μας πληροφορήσει για  τη σειρά, τη δομή και τα στάδια που είναι κοινά και για τις 
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1.2 ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ 
   
   Οι Bijou & Dunitz-Johnson (1981) ορίζουν την Νοητική Υστέρηση ως «το 
αποτέλεσμα των καταστάσεων εκείνων που εμποδίζουν, μειώνουν ή καθυστερούν την 
ανάπτυξη αποτελεσματικών τρόπων αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον». Επιπλέον, οι Bijou 
& Dunitz-Johnson (1981) υποστηρίζουν ότι οι βιολογικές μειονεξίες ή βλάβες είναι σε 
μεγάλο βαθμό υπεύθυνες για τη Νοητική Υστέρηση, αλλά τονίζουν και τη συμβολή των 
κοινωνικοπολιτισμικών συνθηκών στην εμφάνισή της.  
   Η Νοητική Υστέρηση κατατάσσεται στα μεγαλύτερα κοινωνικοοικονομικά 
προβλήματα και το ποσοστό της κυμαίνεται γύρω στο 3% του γενικού πληθυσμού. Ο ορισμός 
της Νοητικής Υστέρησης που αποδέχονται σήμερα οι περισσότεροι ειδικοί,  προϋποθέτει  την 
ταυτόχρονη ύπαρξη νοητικής λειτουργίας κάτω από τον μέσο όρο, ανεπάρκεια 
προσαρμοστικής συμπεριφοράς και εμφάνιση της Νοητικής Υστέρησης κατά την περίοδο της 
ανάπτυξης (Πολυχρονοπούλου, 2004).  
   Σύμφωνα με την αναπτυξιακή προσέγγιση, το παιδί με Nοητική Yστέρηση 
θεωρείται ότι ακολουθεί τα ίδια αναπτυξιακά  στάδια με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, αλλά 
με πιο αργό ρυθμό. Τα παιδιά με Νοητική Υστέρηση σε σχέση με τα τυπικώς αναπτυσσόμενα 
παιδιά,  διαφέρουν στο ρυθμό και στην πρόγνωση της ανάπτυξης (Weisz & Zigler, 1979). 
   Η αναπτυξιακή προσέγγιση για τα παιδιά με Νοητική Υστέρηση διαιρείται σε δύο 
διακεκριμένες ομάδες (Ζigler, 1967/1969). Η πρώτη ομάδα αποτελείται από παιδιά για τα 
οποία δεν είναι γνωστά τα αίτια της Νοητικής Υστέρησης και συχνά  αναφέρονται ως άτομα 
με μη προσδιορισμένη ή ιδιοπαθητική Νοητική Υστέρηση. Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από 
παιδιά με οργανικές μορφές Νοητικής Υστέρησης, όπως τα σύνδρομα. Όταν διαμορφώνονταν  
το θεωρητικό πλαίσιο της εξελικτικής θεωρίας  κατά τα μέσα με τέλη του 1960,  ο Ζigler 
(1969) την εφάρμοσε μόνο για την ομάδα με τη μη προσδιορισμένη Νοητική Υστέρηση και 
όχι για την ομάδα που παρουσίαζε οργανικά αίτια. Αιτιολόγησε αυτή του την απόφαση 
λέγοντας ότι «οι πολυγενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες που διαμορφώνουν το 
χαμηλό δείκτη νοημοσύνης σε παιδιά με μη προσδιορισμένη Νοητική Υστέρηση συμβάλλουν 
και στη διαμόρφωση του δείκτη νοημοσύνης των παιδιών που ανήκουν σε όλο το φάσμα της 
νοημοσύνης» (Ζigler, 1969) .   
    Οι Weisz & Zigler (1979) προέβλεψαν ότι όπως  τα τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά, 
έτσι και τα παιδιά με Νοητική Υστέρηση μη προσδιορισμένης αιτιολογίας πρέπει να 
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ακολουθούν τα στάδια ανάπτυξης του Piaget.  Αυτή η υπόθεση της «όμοιας σειράς», με 
ελάχιστες  εξαιρέσεις, υιοθετήθηκε για τα παιδιά με μη προσδιορισμένη Νοητική Υστέρηση 
αλλά και με οργανική αιτιολογία  (Hodapp & Zigler, 1990; Weisz & Zigler, 1979). 
    Οι Weisz & Zigler (1979) διατύπωσαν επίσης τη θεωρία της «όμοιας δομής»  
σύμφωνα με την οποία τα άτομα με Νοητική Υστέρηση μη προσδιορισμένης αιτιολογίας δε 
παρουσιάζουν ασυμμετρίες στην ανάπτυξη, συγκρινόμενα με τα τυπικώς αναπτυσσόμενα 
άτομα. Γενικά, φαίνεται να ισχύει για όλα τα άτομα με Νοητική Υστέρηση μη 
προσδιορισμένης  αιτιολογίας η υπόθεση της «όμοιας δομής» (Weisz, 1990). 
   Tα παιδιά με Νοητική Υστέρηση οργανικής αιτιολογίας, όπως το γενετικό Σύνδρομο 
Down, βρέθηκε ότι δεν ακολουθούν τη θεωρία της όμοιας δομής, γιατί παρουσιάζουν 
ασυμμετρίες σε διάφορους τομείς της γνωστικής και γλωσσικής ανάπτυξης. Οι ερευνητές που 
μελετούν τα γενετικά σύνδρομα έχουν παρατηρήσει ασύμμετρη ανάπτυξη ανάμεσα σε 
γνωστικό και γλωσσικό τομέα (Chapman & Hesketh, 2001). 
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1.3 ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 
 
                    
    Η επικρατούσα άποψη για την ανάπτυξη του λόγου είναι ότι εξαρτάται από το 
μηχανισμό μάθησης. Αυτός ο μηχανισμός μάθησης ενσωματώνει επεξεργασμένα γλωσσικά 
ερεθίσματα και χρησιμοποιεί την διορθωτική επανατροφοδότηση για να διαμορφώσει το 
αναπτυξιακό γλωσσικό σύστημα του παιδιού (Tager-Flusberg & Sullivan, 1998). 
Οποιαδήποτε, δηλαδή, βλάβη σε αυτόν τον μηχανισμό είναι υπεύθυνη για όλη την ανάπτυξη, 
περιλαμβανομένης και της γλωσσικής. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, τα άτομα με Νοητική 
Υστέρηση, θα πρέπει να παρουσιάζουν παρόμοιο πρότυπο γλωσσικής ανάπτυξης και η όποια 
διαφορά παρατηρείται μπορεί να προβλεφθεί από την πορεία της γνωστικής ανάπτυξης. 
   Αυτή όμως η θεωρητική εκδοχή της ύπαρξης ενός απλού μηχανισμού μάθησης, ο 
οποίος επηρεάζει το σύνολο της ανάπτυξης, δεν υποστηρίζεται απο τις εμπειρικές μελέτες 
(Fowler, 1990; Lenneberg, 1967; Chomsky, 1980). Η Fowler (1990) τονίζει ότι δεν μπορεί να 
διεξαχθεί έρευνα πάνω στην κατάκτηση του γλωσσικού μηχανισμού, η οποία να μη λαμβάνει 
ως δεδομένο ότι η γλώσσα κατακτιέται, εξελίσσεται και αναπαρίσταται αυτόνομα από τις 
υπόλοιπες γνωστικές δομές. Ο Chomsky (1980) αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο γλωσσικό 
μηχανισμό που περιλαμβάνει τη μορφολογία και τη σύνταξη. Αυτός ο γλωσσικός μηχανισμός 
θεωρείται αυτόνομος και ανεξάρτητος από τα άλλα γνωστικά συστήματα. Την αυτόνομη 
λειτουργία της γλώσσας υποστηρίζει και ο Lenneberg (1967), που θεωρεί ότι η οργάνωση 
των γνωστικών και γλωσσικών δομών πραγματοποιείται ανά σύστημα (modularity 
hypothesis) και ο Curtiss et al. (1981) που αναφέρουν περιπτώσεις ατόμων με σοβαρές 
γνωστικές δυσκολίες αλλά με ανέπαφες γλωσσικές δυνατότητες. 
    Η γλωσσική κατάκτηση είναι μια από τις πιο σημαντικές αναπτυξιακές λειτουργίες, 
γιατί αντιπροσωπεύει την ολοκλήρωση της ανάπτυξης σε τρεις δομές, την αντίληψη, τη 
γλώσσα και την κοινωνικότητα (Rondal, 1995). Το σύστημα αντίληψης στα παιδιά 
εμφανίζεται τον πρώτο χρόνο της ζωής τους και αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση του 
λεξιλογικού και σημασιολογικού υποσυστήματος. Το γλωσσικό σύστημα περιλαμβάνει τα 
υποσυστήματα της φωνολογίας, της γραμματικής και του συντακτικού, που εξαρτώνται από 
διαφορετικούς μηχανισμούς το καθένα (Scully, 1987). Τα τρία αυτά συστήματα, 
προσλαμβάνουν με διαφορετικό τρόπο τις πληροφορίες. Το σύστημα της αντίληψης 
ενσωματώνει πληροφορίες από το περιβάλλον, το γλωσσικό σύστημα επεξεργάζεται αυτές τις 
πληροφορίες και τις μετουσιώνει σε λόγο και το κοινωνικό σύστημα διαμορφώνεται μέσω 
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της επικοινωνίας  με τους  άλλους ανθρώπους. Η γλωσσική κατάκτηση επιτυγχάνεται όχι απο 
την ανεξάρτητη εξέλιξη αυτών των συστημάτων αλλά από τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση 
κατά τη διάρκεια της αναπτυξιακής πορείας. 
   Στη τυπική ανάπτυξη, χρειάζεται ο συνδυασμός των παραπάνω συστημάτων 
προκειμένου να επιτευχθεί η γλωσσική κατάκτηση. Το ίδιο συμβαίνει και στα παιδιά με 
Νοητική Υστέρηση. Οι μη τυπικοί πληθυσμοί, μάλιστα, παρουσιάζουν στοιχεία που 
συνηγορούν υπέρ της ύπαρξης των αυτόνομων συστημάτων, καθώς στα διάφορα σύνδρομα 
πραγματοποιείται με διαφορετικό ρυθμό η ανάπτυξη των υποσυστημάτων της γλώσσας 
(λεξιλόγιο, σημασιολογία, γραμματική, φωνολογία, πραγματολογία) (Tager-Flusberg & 
Sullivan, 1998).  
   Παραδείγματα τα οποία συνηγορούν υπέρ της ύπαρξης πολλών συστημάτων στη 
γλωσσική λειτουργία, είναι η ύπαρξη κάποιων ομάδων ατόμων μη τυπικής ανάπτυξης που 
παρουσιάζουν ιδιαίτερες αδυναμίες και πλεονεκτήματα  σε συγκεκριμένες  δεξιότητες. Για 
παράδειγμα, στο Σύνδρομο Down παρατηρείται δυσκολία στην κατάκτηση της γραμματικής  
και άνεση στην κατάκτηση της πραγματολογίας και της σημασιολογίας (Fowler, 1990; Miller 
et al., 1992). Αντίθετα, στον Αυτισμό παρατηρείται  δυσκολία στον πραγματολογικό τομέα 
και άνεση στην κατάκτηση της γραμματικής (Tager-Flusberg, 1981). Αυτές οι ασυνέπειες στη 
γλωσσική ανάπτυξη φανερώνουν την ύπαρξη πολλαπλών συστημάτων, που το καθένα 
πλήττεται ξεχωριστά, ανάλογα με την εκάστοτε δυσλειτουργία. 
   Ο προβληματισμός σχετικά με το ποιά συστήματα  συμμετέχουν στην κατάκτηση της 
γλώσσας, εγείρει το ερώτημα πώς αυτά τα συστήματα δρουν στη διαδικασία της τυπικής 
ανάπτυξης και πώς όταν η αναπτυξιακή πορεία δεν είναι τυπική. Στον τομέα της 
νευροφυσιολογίας έχουν γίνει μελέτες σε ενήλικες που υπέστησαν εγκεφαλική βλάβη και 
παρουσιάζουν συγκεκριμένα ελλείμματα σε ειδικούς τομείς της γλωσσικής διαδικασίας. 
Σύμφωνα με την αναπτυξιακή προσέγγιση, μια δυσκολία ή ευκολία στη γλωσσική διαδικασία 
θεωρείται ότι αντανακλά την υποκείμενη νευρολογική λειτουργία του συγκεκριμένου 
γλωσσικού συστήματος  (Clahsen et al., 2004). 
   Το Σύνδρομο Down αποτελεί παράδειγμα για πιθανή συσχέτιση ανάμεσα σε 
συγκεκριμένες γλωσσικές δομές, στην άρθρωση και τη γραμματική. Κάποιοι γλωσσολόγοι 
υποθέτουν, ότι η γραμματική και η άρθρωση αποτελούν μια γλωσσική περιοχή (Rondal, 
1995).  Αυτό το σύστημα μπορεί να είναι διαχωρισμένο από τη σημασιολογία, που εξετάζει 
τις νοηματικές σχέσεις ανάμεσα στις λέξεις και τις προτάσεις και την πραγματολογία που 
ασχολείται με τη χρήση της γλώσσας. Η γραμματική και η άρθρωση έχουν σοβαρά 
ελλείμματα στο Σύνδρομο Down και φαίνεται ότι αποτελούν ένα ενιαίο κομμάτι, που δρα 
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ανεξάρτητα από τη σημασιολογία και την πραγματολογία. Η σημασιολογία και η 
πραγματολογία φαίνεται να ταυτίζονται περισσότερο με το συνολικό δείκτη νοημοσύνης των 
ατόμων αυτών (Rosenberg & Abbeduto, 1993).  Η μελέτη των ατόμων με Σύνδρομο Down 
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1.4 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN ΚΑΙ  
ΤΗ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ 
 
1.4.1 Πορεία της ανάπτυξης του λόγου στο Σύνδρομο Down 
                     
    Η συνολική ανάπτυξη των ατόμων με Σύνδρομο Down παρουσιάζει καθυστέρηση 
από τα πρώτα στάδια της μη-λεκτικής επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, καθυστερεί η εμφάνιση 
του βαβίσματος και η κατάκτηση του σταδίου της βλεμματικής επαφής με τη μητέρα στα 
βρέφη με Σύνδρομο Down και όταν αυτά ξεκινάνε να έχουν οπτική επαφή εμμένουν στα 
μάτια και δεν εστιάζουν στο υπόλοιπο πρόσωπο (Berger & Cunningham, 1981). Αυτό, 
επιφέρει δυσκολία στην επίτευξη της τριαδικής επικοινωνίας και συμβάλλει στις μετέπειτα 
αρθρωτικές δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν τα άτομα με Σύνδρομο Down (Miller et al., 
1992).  
   Τα παιδιά με Σύνδρομο Down παρουσιάζουν δυσκολία στην κατάκτηση του τρίτου 
σταδίου της γραμματικής κατά τον Brown et al. (2003). Το στάδιο αυτό χαρακτηρίζεται  από  
προτάσεις των 2,5-3,25 μορφημάτων και εμφανίζεται στην τυπική ανάπτυξη στους 30-36 
μήνες. Άλλα χαρακτηριστικά αυτού του σταδίου είναι η αύξηση του μήκους των προτάσεων, 
η χρήση των γραμματικών μορφημάτων (καταλήξεις ρημάτων στον εξακολουθητικό και 
παρελθοντικό χρόνο), η έναρξη των ερωτήσεων, του ενικού και του πληθυντικού αριθμού.  Ο 
Rondal (1988) στην έρευνά του, σε άτομα με Σύνδρομο Down, δε βρήκε συσχέτιση ανάμεσα 
στην ηλικία και στις επιδόσεις στις δοκιμασίες της γραμματικής, από τη στιγμή που τα παιδιά 
έφτασαν στο τρίτο στάδιο της γραμματικής ανάπτυξης. Κατά τη Fowler (1988), η γλωσσική 
επιβράδυνση που εμφανίζουν τα παιδιά με Σύνδρομο Down, κατά το τρίτο στάδιο της 
γραμματικής, αυξάνει τις πιθανότητες η γλώσσα να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη 
χαμηλή επίδοση του παιδιού  στους υπόλοιπους τομείς της ανάπτυξης. 
    Παρά το γεγονός ότι η γλώσσα έκφρασης είναι καθυστερημένη, κάποια παιδιά με 
Σύνδρομο Down παράγουν στα τρία έτη τις πρώτες τους λέξεις (Bergland et al., 2001). 
Γενικά, στο τομέα του λεξιλογίου παρουσιάζεται περισσότερο ανεπτυγμένη η ταύτιση των 
νέων λέξεων με τα αντίστοιχα αντικείμενα (fast-mapping) στο επίπεδο της κατανόησης,  
παρά στο επίπεδο της έκφρασης. Αφού κατακτηθεί το στάδιο αυτό, το επόμενο στάδιο της 
παραγωγής δύο λέξεων μπορεί να διαρκέσει και μέχρι την ηλικία των έξι ετών (Fowler, 
1988). Το στάδιο της σύνθετης γλώσσας υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών με χαμηλή νοητική 
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ηλικία που δε θα το κατακτήσουν και αυτό συσχετίζεται με τις νοητικές ικανότητες, τα 
κίνητρα επικοινωνίας που παρέχονται από το περιβάλλον αλλά και με την ικανότητα 
κατανόησης των σκέψεων και των προθέσεων των άλλων (Miller, 1988).  
   Στην εφηβεία τα άτομα με Σύνδρομο Down παρουσιάζουν ευκολία στο λεξιλόγιο, το 
οποίο είναι πιο αναπτυγμένο από τη σύνταξη (Chapman et al., 1991). Οι έρευνες δείχνουν ότι 
αντιμετωπίζουν μεγάλη δυσκολία στη μορφοσύνταξη συγκρινόμενα με ομάδες εξισωμένες ως 
προς τη γλώσσα έκφρασης (Vicari et al., 2002). Σε σχέση με τους εφήβους τυπικής 
ανάπτυξης, παρουσιάζουν έντονες παραλείψεις στα γραμματικά μέρη του λόγου και κυρίως 
στα ρήματα (Chapman & Hesketh, 2001). Οι γλωσσικές δεξιότητες που κατακτώνται γενικά 
στην τυπική ανάπτυξη αξιολογούνται σε πέντε επίπεδα (Rondal, 1995): α) τη φωνολογία –
φωνητική β) τη σημασιολογία γ) τη γραμματική δ) τη πραγματολογία στ) το λεξιλόγιο. 
    Στη γραμματική, τα άτομα με Σύνδρομο Down δε ξεπερνούν το τρίτο έτος της 
ανάπτυξης. Ακόμα και ως ενήλικες δε ξεπερνούν το επίπεδο της επικοινωνίας που 
κατορθώνει ένα παιδί 5 ετών. Στα άτομα αυτά παρατηρείται η γλώσσα έκφρασης να είναι σε 
χαμηλότερα επίπεδα από τη γλώσσα πρόσληψης ακόμα και στα πρώτα έτη της ανάπτυξης. Ο 
Miller (1988) βρήκε ότι το 64% των παιδιών με Σύνδρομο Down στην προ-νηπιακή ηλικία,  
εμφανίζουν ικανότητες πρόσληψης, οι οποίες είναι τρεις και περισσότερους μήνες πιο πάνω 
από τις ικανότητες έκφρασης. 
 
 
1.4.2 Πορεία της ανάπτυξης του λόγου στη Νοητική Υστέρηση 
  
   Έχει επιβεβαιωθεί επανειλημμένα η στενή σχέση ανάμεσα στην λεκτική ικανότητα 
και την γενική νοημοσύνη του ατόμου. Η γλωσσική ανάπτυξη στα παιδιά με Νοητική 
Υστέρηση, είναι πιο αργή από την γενική νοητική τους ανάπτυξη. Τα παιδιά αυτά έχουν 
γενικότερα γλωσσικά ελλείμματα και ειδικότερα σε ό,τι αφορά την κατανόηση της γλώσσας 
και την έκφραση. Τα ελλείματα αυτά εμποδίζουν την ανάπτυξή τους στον γνωστικό και 
κοινωνικό τομέα. Η έκταση και ο βαθμός των γλωσσικών προβλημάτων εξαρτάται από τη 
νοητική τους ικανότητα (Πολυχρονοπούλου, 2004).  
   Η Νοητική Υστέρηση είναι μια ευρύτερη κατηγορία που περιλαμβάνει πλήθος 
ανομοιογενών περιπτώσεων και χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τη Νοητική Υστέρηση 
που οφείλεται σε βιολογικά αίτια και τη Νοητική Υστέρηση μη προσδιορισμένης αιτολογίας. 
Είναι δύσκολο να απαριθμήσει κανείς τα χαρακτηριστικά της δεύτερης κατηγορίας, γιατί 
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περιλαμβάνει περιπτώσεις οι οποίες είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Αντίθετα, τα 
χαρακτηριστικά της Νοητικής Υστέρησης με βιολογική αιτιολογία, όπως το Σύνδρομο Down, 
έχουν μελετηθεί και προσδιοριστεί σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης. Το ίδιο ισχύει και για τη 
γλωσσική ανάπτυξη αυτών των ατόμων (Τζουριάδου, 1999). Στα άτομα με Νοητική 
Υστέρηση μη προσδιορισμένης αιτιολογίας, η γλωσσική ανάπτυξη ακολουθεί τα στάδια της 
γλωσσικής ανάπτυξης των τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών, αλλά με πιο βραδύ ρυθμό. Το 
τελικό στάδιο γλωσσικής επίτευξης για τα άτομα με Νοητική Υστέρηση, είναι πιο χαμηλό 
από ότι είναι για τα άτομα τυπικής ανάπτυξης και  εξαρτάται από τον βαθμό της νοητικής 
ανεπάρκειας, η οποία τα χαρακτηρίζει. 
        
1.4.3 Ευρήματα ερευνών πάνω στην ανάπτυξη του λόγου στο Σύνδρομο Down και 
τη Νοητική Υστέρηση 
  
   Η γλώσσα είναι η περιοχή που έχει μελετηθεί πιο πολύ στα άτομα με Σύνδρομο 
Down. Είναι γενικά παραδεκτό, οτι οι γλωσσικές δεξιότητες επηρεάζονται από ένα μεγάλο 
αριθμό γνωστικών λειτουργιών (Fowler, 1990). Οι γνωστικές αδυναμίες των ατόμων που 
ανήκουν στο Σύνδρομο Down είναι γενικευμένες, αλλά παρατηρείται μια ιδιαίτερη δυσκολία 
στον τομέα της γλώσσας (Pueschel et al., 1987). Το γλωσσικό προφίλ των ατόμων με 
Σύνδρομο Down περιλαμβάνει δυσανάλογες καθυστερήσεις ανάμεσα στη γλώσσα έκφρασης 
και τη γλώσσα πρόσληψης (Chapman et al., 2002; Chapman et al., 1991; Chapman et al., 
1998; Dykens et al., 1994; Kernan & Sabsay, 1996; Miller, 1995; Rosin et al., 1988). 
    Η γλώσσα έκφρασης φαίνεται να είναι ιδιαίτερα προβληματική στα άτομα με 
Σύνδρομο Down, λόγω της δομής του προσώπου τους και της γλωσσικής οδού (μεγάλη 
γλώσσα, μικρό στόμα), που επιβραδύνουν το ρυθμό ομιλίας και τις κινήσεις του στόματος, 
προκαλώντας δυσκολίες στην άρθρωση και στην ομιλία (Dodd & Thompson, 2001). 
            Οι περισσότερες έρευνες υποστηρίζουν, ότι τα άτομα με Σύνδρομο Down  
παρουσιάζουν μια ιδιαίτερη αδυναμία στις γλωσσικές δεξιότητες και συγκεκριμένα στη 
γλώσσα έκφρασης (Chapman, 1995; Fowler, 1990; Rondal, 1995; Jenkins, 1993). Οι  πιο 
πολλές έρευνες έχουν διεξαχθεί με παιδιά με Σύνδρομο Down, εξισωμένα ως προς τη 
γλωσσική ανάπτυξη ή τη νοητική ηλικία με παιδιά τυπικής ανάπτυξης και δείχνουν ότι  αυτά 
με Σύνδρομο Down παρουσιάζουν αποκλίσεις στις γλωσσικές δεξιότητες σε σχέση με αυτά 
με Νοητική Υστέρηση. Έρευνες οι οποίες εξετάζουν τις γλωσσικές δεξιότητες σε παιδιά με 
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Σύνδρομο Down και με Νοητική Υστέρηση άγνωστης αιτιολογίας (Hartley, 1982/1985; 
Rondal, 1988), καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά με Σύνδρομο Down είναι λιγότερο 
αναπτυγμένα γλωσσικά. Το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς βιβλιογραφίας (Fowler, 1990; 
Bower & Hayes, 1994; Broadley et al., 1995; Chapman et al., 1991/1995/1998; Brock & 
Jarrold, 2004; Hick et al., 2005; Lee et al., 2010; Roberts et al., 2005/2008; Laws & Gunn, 
2002; Laws, 2004) που αφορά τα παιδιά με Σύνδρομο Down, υποστηρίζει ότι  παρουσιάζουν 
δυσκολίες στη γλώσσα και  συγκεκριμένα στην φωνολογία. Υπάρχει, όμως, και η αντίθετη 
άποψη, η οποία υποστηρίζει ότι η καθυστέρηση βρίσκεται στην γενικότερη πορεία της 
ανάπτυξης του λόγου και όχι σε συγκεκριμένο τομέα της γλώσσας (Bridges & Smith, 1984; 
Brophy et al., 2003).  
    Αντικρουόμενα ευρήματα έχουν προκύψει σχετικά με τη γλώσσα πρόσληψης στα 
άτομα με Σύνδρομο Down. Πολλές μελέτες που χρησιμοποιούν σταθμισμένα εργαλεία, 
προτείνουν ότι τα παιδιά και οι έφηβοι με Σύνδρομο Down ανταποκρίνονται καλύτερα στη 
δοκιμασία του λεξιλογίου σε σύγκριση με τις υπόλοιπες γλωσσικές δοκιμασίες (Chapman et 
al., 1991; Laws & Bishop, 2003; Miller, 1995).  Σε μια έρευνα, μάλιστα, οι επιδόσεις στη 
γλωσσα πρόσληψης ξεπερνούσε τις επιδόσεις στις υπόλοιπες γνωστικές δοκιμασίες σε 
εφήβους και ενήλικες με Σύνδρομο Down  (Glenn & Cunningham, 2005).  Αντίθετα,  σε 
άλλες έρευνες τα παιδιά με Σύνδρομο Down εμφάνιζαν χαμηλότερες επιδόσεις στη γλώσσα 
πρόσληψης από τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης εξισωμένα ως προς τη νοητική ηλικία (Hick et 
al., 2005; Roberts et al., 2007).  
   Είναι σπάνιες οι έρευνες  που εξετάζουν τις  γλωσσικές και γνωστικές δεξιότητες των 
ενηλίκων με Σύνδρομο Down (π.χ., Bochner et al., 2001; Hewitt, 2011; Tsakiridou, 2006; 
Kernan & Sabsay, 1996; Leddy & Gill, 1999; Abbeduto et al., 2001). Οι περισσότερες 
έρευνες που εξετάζουν τη γλώσσα, έχουν πραγματοποιηθεί σε παιδιά με Σύνδρομο Down, 
αλλά συναντώνται και αρκετές έρευνες που περιλαμβάνουν παιδιά και εφήβους (Miolo, 2005; 
Chapman, 1995; Boudreau & Chapman, 2000; Brock & Jarrold, 2004; Laws, 2004; Lee et al., 
2010). Η έρευνα της Hewitt (2011) στη γλώσσα και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη της 
σύνταξης σε ενήλικες με Σύνδρομο Down,  καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η εκμάθηση της 
γλώσσας συνεχίζεται για τα άτομα αυτά και στην ενήλικη ζωή. Επίσης, τονίζει την ανάγκη 
της δια βίου μάθησης στα άτομα με Σύνδρομο Down, όπως υπάρχει μέριμνα για πρώιμη 
παρέμβαση στα παιδιά με Σύνδρομο Down. Το προσδόκιμο όριο ηλικίας έχει αυξηθεί 
αισθητά για τα άτομα με Σύνδρομο Down. Στις μέρες μας το 70% από τα άτομα αυτά, 
εκτιμάται ότι θα ζήσουν πάνω από 50 χρόνια και αναμένεται ότι μέσα στα επόμενα χρόνια το 
ποσοστό θα αυξηθεί δραματικά. Για τους ενήλικες με Σύνδρομο Down, σύμφωνα με τον 
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Chapman et al. (1991), παρά τη δυσκολία στην κατανόηση και την έκφραση, η γλωσσική 
εκμάθηση συνεχίζεται. Συγκεκριμένα, η γλώσσα συνεχίζει να αναπτύσσεται και να 
βελτιώνεται στο επίπεδο της δομής της πρότασης και μετά την ενηλικίωση (Chapman et al., 
1999/1998).   
   Υπάρχουν έρευνες που συγκρίνουν την επίδοση των ατόμων με Σύνδρομο Down  σε 
γλωσσικές δοκιμασίες, με πληθυσμούς άλλων νευροαναπτυξιακών  διαταραχών (π.χ., Brown et 
al., 2003; Klein & Mervis, 1999; Laws & Bishop, 2003). Αυτές οι έρευνες είναι σημαντικές, 
γιατί τα αποτελέσματά τους καταδεικνύουν τις γλωσσικές ομοιότητες και διαφορές των 
ατόμων με νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Οι εμπειρικές έρευνες που έχουν δημοσιοποιηθεί 
μέχρι σήμερα χρησιμοποιούν διάφορους τρόπους για την εξίσωση των ομάδων. Ορισμένες 
έρευνες εξισώνουν τις ομάδες ως προς τη νοητική ηλικία (π.χ., Pennington et al., 2003; Laws 
& Bishop, 2003), τη χρονολογική ηλικία (π.χ., Singer et al., 1997), τη λεκτική κατανόηση 
(π.χ., Vicari et al., 2002), το Mean Length of Utterance (π.χ., Chapman et al., 1998), τη 
γλωσσική ευχέρεια και το συντακτικό (π.χ., Miles & Chapman, 2002). Οι τελευταίες έρευνες 
χρησιμοποιούν ευρέως ομάδες ελέγχου με άτομα τυπικής ανάπτυξης (π.χ., Ypsilanti & 
Grouios, 2008).  
   Οι πιο παλιές έρευνες ανάμεσα σε παιδιά με Σύνδρομο Down και παιδιά με Νοητική 
Υστέρηση υποστηρίζουν ότι δε διαφέρουν στις  γλωσσικές επιδόσεις (π.χ., Ryan, 1975; Lyle, 
1960/1961). Η έρευνα της Ryan (1975) σύγκρινε παιδιά με Σύνδρομο Down με παιδιά με 
Νοητική Υστέρηση και δεν βρήκε διαφορά στη γλωσσική δομή του αυθόρμητου λόγου 
ανάμεσα στις  δύο ομάδες. Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι οι επιδόσεις τους σε διαφορετικές 
γλωσσικές δοκιμασίες περιέχουν περισσότερα κοινά σημεία πάρα διαφορές και τάχθηκε με τα 
αποτελέσματα των ερευνών των Evans & Hampson's (1968), θεωρώντας ότι δεν υπάρχουν 
ιδιαίτερες γλωσσικές δυσκολίες στα άτομα με Σύνδρομο Down. Η Lyle (1961), δε βρήκε 
διαφορά στις γλωσσικές δεξιότητες ανάμεσα στην ομάδα παιδιών με Σύνδρομο Down και 
παιδιών με Νοητική Υστέρηση, τις οποίες είχε εξισώσει ως προς τη νοητική ηλικία. Οι πιο 
πρόσφατες έρευνες,  όμως, υποστηρίζουν ότι τα παιδιά με Σύνδρομο Down σε σχέση με τα 
παιδιά με Νοητική Υστέρηση, επιδεικνύουν καθυστέρηση στις γλωσσικές δεξιότητες και 
αντιμετωπίζουν πιο σοβαρές καθυστερήσεις στην εκμάθηση της γλώσσας (π.χ., Rondal et al., 
1981; Fowler, 1990; Miller, 1987/1988; Gunn, 1985). Τα παιδιά με Σύνδρομο Down 
παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στη γλώσσα, αλλά δεν είναι γνωστό αν τελικά οι ενήλικες 
με Σύνδρομο Down κατακτούν τη γλώσσα στον ίδιο βαθμό με τα άτομα με Νοητική 
Υστέρηση. Σε αρκετές έρευνες (Leudar et al., 1981; Price-Williams  & Sabsay, 1979; Sabsay, 
1979) βρέθηκε ότι οι ενήλικες με Σύνδρομο Down μπορούν να χρησιμοποιήσουν την γλώσσα 
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έκφρασης ικανοποιητικά και να επικοινωνήσουν με επάρκεια στις καθημερινές τους 
δραστηριότητες.  
       Οι  έρευνες  που συγκρίνουν τις γλωσσικές δεξιότητες ανάμεσα σε άτομα με 
Σύνδρομο Down  και άτομα με  Νοητική Υστέρηση είναι λίγες (π.χ., Ryan, 1975; Kittler et 
al., 2004; Kernan, 1990; Ashman, 1982; Kernan 1996). Οι περισσότερες έρευνες έχουν δείξει 
ότι τα άτομα με Σύνδρομο Down έχουν χαμηλότερες επιδόσεις στις γλωσσικές δοκιμασίες σε 
σχέση με τις εξισωμένες, ως προς τη νοητική ή χρονολογική ηλικία, ομάδες ατόμων με 
Νοητική Υστέρηση. Ο Kernan (1990) βρήκε ότι οι ενήλικες με Σύνδρομο Down ήταν 
λιγότερο ικανοί στο να κατανοήσουν τη σύνταξη σε σχέση με τους ενήλικες με Νοητική 
Υστέρηση. Και ο Ashman (1982) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ενήλικες με Σύνδρομο 
Down είχαν χαμηλότερες επιδόσεις στις δοκιμασίες στη γλώσσα  έκφρασης σε σχέση με την 
ομάδα ελέγχου. Επιπλέον, από την έρευνα των Kernan & Sabsay (1996) που αξιολόγησαν 
γλωσσικές και γνωστικές δεξιότητες σε ενήλικες με Νοητική Υστέρηση και Σύνδρομο Down, 
προέκυψε ότι οι ενήλικες με Σύνδρομο Down παρουσίασαν φτωχότερες γλωσσικές  
δεξιότητες. Συγκεκριμένα, η παραπάνω έρευνα  κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ενήλικες με 
Σύνδρομο Down όταν συγκρίνονται με ενήλικες με Νοητική Υστέρηση, παρουσιάζουν 
ιδιαίτερες δυσκολίες στις μορφολογικές και συντακτικές δεξιότητες όπως εκτιμήθηκε από ένα 
μεγάλο εύρος γλωσσικών δοκιμασιών. Η Kittler et al., (2004) διερεύνησαν τις γλωσσικές και 
γνωστικές δεξιότητες στα άτομα με Σύνδρομο Down και Νοητική Υστέρηση και 
συγκεκριμένα την επίδραση της φωνολογικής και σημασιολογικής δοκιμασίας στην 
εργαζόμενη μνήμη. Και από αυτή την έρευνα προέκυψε ότι η ομάδα με Σύνδρομο Down 
παρουσίασε χαμηλότερες επιδόσεις σε όλες σχεδόν τις δοκιμασίες.  
 
1.4.4 Ερευνητικά ερωτήματα 
 
    Ένα από τα ερωτήματα στην διεθνή ερευνητική βιβλιογραφία που αφορά την 
ανάπτυξη του λόγου στις γλωσσικές αναπτυξιακές διαταραχές και ιδιαίτερα στο Σύνδρομο 
Down, είναι αν η γλωσσική ανάπτυξη είναι καθυστερημένη αλλά ακολουθεί τυπική σειρά ή αν 
είναι διαφορετική από τη γλωσσική ανάπτυξη των τυπικά αναπτυσσόμενων ατόμων. Υπάρχουν 
δύο θεωρητικές προσεγγίσεις που επικρατούν σχετικά με αυτό το ερώτημα. Η μία είναι η 
υπόθεση της καθυστέρησης της ανάπτυξης (Ποσοτική Διαφοροποίηση), η οποία 
υποστηρίζεται από τους Bridges & Smith (1984) και τον Brophy et al. (2003) και η άλλη 
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είναι η υπόθεση της διαφορετικής ανάπτυξης (Ποιοτική Διαφοροποίηση), η οποία 
υποστηρίζεται από τον Chapman (1995), τη Fowler (1990) και τον Rondal (1995). 
   Η υπόθεση της καθυστέρησης της ανάπτυξης υποστηρίζει ότι η γλωσσική ανάπτυξη 
στα άτομα με Σύνδρομο Down ακολουθεί τα ίδια στάδια με τη γλωσσική ανάπτυξη των 
παιδιών τυπικής ανάπτυξης, αλλά διαρκεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι διαφορές που 
παρατηρούνται στους δύο πληθυσμούς σύμφωνα με αυτή την υπόθεση είναι αποτέλεσμα 
ποσοτικής διαφοροποίησης της ανάπτυξης. Σύμφωνα με την υπόθεση της διαφορετικής 
ανάπτυξης, η ανάπτυξη του λόγου στα άτομα με Σύνδρομο Down δεν ακολουθεί τα ίδια 
στάδια που παρατηρούνται στα άτομα τυπικής ανάπτυξης, υποστηρίζοντας έτσι, ότι οι 
διαφορές που παρατηρούνται ανάμεσα στους δύο πληθυσμούς είναι αποτέλεσμα ποιοτικής 
διαφοροποίησης (Hodapp et al.,1995). Η υπόθεση της διαφορετικής ανάπτυξης που έχει 
κερδίσει έδαφος τα τελευταία χρόνια, υποστηρίζει την ύπαρξη ποιοτικών διαφοροποιήσεων 
στη γλώσσα ανάμεσα στα άτομα με Σύνδρομο Down και στα άτομα τυπικής ανάπτυξης.  
   Ένα δεύτερο ερώτημα που έχει τεθεί τα τελευταία χρόνια από νευροψυχολόγους και 
νευρογλωσσολόγους σε σχέση με τα άτομα με Σύνδρομο Down είναι αν υπάρχει ένας 
συγκεκριμένος φαινότυπος, με ιδιαίτερες αδυναμίες και πλεονεκτήματα στο γλωσσικό σύστημα, 
που να παρατηρείται μόνο στα άτομα με Σύνδρομο Down. Οι γλωσσικές δεξιότητες των 
ατόμων με Σύνδρομο Down διερευνώνται για περίπου 30 χρόνια από τη στιγμή που ο Dodd 
(1975) μελέτησε τη γλωσσική παραγωγή σε παιδιά με Σύνδρομο Down. Ο Gibson (1978), 
επίσης, διερεύνησε τις γλωσσικές δυνατότητες των ατόμων με Σύνδρομο Down, δίνοντας 
έμφαση στην γλωσσική ανάπτυξη κατά τα δύο πρώτα έτη. Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι τα 
παιδιά με Σύνδρομο Down παρουσιάζουν μια ασυνήθιστη ασυμμετρία ανάμεσα στην  
ανάπτυξη της γλώσσας έκφρασης και της γλώσσας πρόσληψης, με τη γλώσσα έκφρασης να 
είναι λιγότερο αναπτυγμένη (Chapman et al., 2002; Chapman, 1991; Chapman, 1998; 
Dykens, 1994; Kernan & Sabsay, 1996; Miller, 1995; Rosin et al., 1988).  Αυτή η 
καθυστέρηση στην ανάπτυξη της γλώσσας έκφρασης παρατηρείται από τη βρεφική ηλικία 
και συνεχίζεται με την εμφάνιση της ομιλίας (Miller et al., 1992). Παρουσιάζεται ακόμα 
εντονότερη όταν το συντακτικό γίνεται πιο πολύπλοκο και το λεξιλόγιο πιο απαιτητικό. Αυτή 
η καθυστέρηση στη γλώσσα έκφρασης σε σχέση με τη γλώσσα πρόσληψης, δηλώνει μια 
αδυναμία στη γλωσσική πρόσβαση που, πιθανόν, να συσχετίζεται με την ομιλία (Miller, 
1995; Rondal, 1988), ή την εργαζόμενη μνήμη, περιοχές που είναι ελλειμματικές στα άτομα 
με Σύνδρομο Down (Nadel, 1992).     
   Τα παιδιά με Σύνδρομο Down, αρχικά, εμφανίζουν καθυστέρηση στη γλώσσα 
έκφρασης και συγκεκριμένα στη φωνολογία, έπειτα στην αφομοίωση του λεξιλογίου, 
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καταλήγοντας, έτσι, σε μειωμένο λεξιλόγιο και περιορισμένη χρήση του συντακτικού, ενώ 
εντοπίζονται και πρόσθετες δυσκολίες στην ακουστική μνήμη καθόλη τη διάρκεια της 
ανάπτυξης (Chapman, 1995). Αυτά τα ερευνητικά πορίσματα δείχνουν ότι τα ελλείμματα στη 
γλώσσα μετατοπίζονται σε διάφορες γλωσσικές και μη περιοχές κατά τη διάρκεια της 
εξέλιξης. Τα προβλήματα στη σύνταξη στα άτομα με Σύνδρομο Down μπορούν να εξηγηθούν 
και από τις δυσκολίες που εμφανίζονται στη γλώσσα έκφρασης.  Η ομιλία των γονέων 
απέναντι στο παιδί με Σύνδρομο Down, είναι πιο πολύπλοκη από αυτή που μπορεί το ίδιο να 
αντιληφθεί και έτσι επηρεάζεται αρνητικά η ανάπτυξη της γλώσσας έκφρασης. Οπότε, 
σταδιακά η γλώσσα έκφρασης παραμένει σε χαμηλότερο επίπεδο από τη γλώσσα πρόσληψης 
(Martins, 1985). Τα προβλήματα στη γλώσσα έκφρασης ευθύνονται για τη δημιουργία των 
μετέπειτα προβλημάτων  στην πρόσληψη της σύνταξης (Chapman et al., 1991). 
   Ένα τρίτο ερώτημα που έχει απασχολήσει έντονα τη διεθνή επιστημονική κοινότητα 
είναι αν οι δυσκολίες που παρατηρούνται στα άτομα με Σύνδρομο Down σχετίζονται με 
ελλείμματα σε άλλα γνωστικά συστήματα τα οποία εμμέσως προκαλούν αρνητική επίδραση στην 
ανάπτυξη της γλώσσας. Έχει επανηλλειμένα εξεταστεί η γλώσσα έκφρασης σε σχέση με τη 
γλώσσα πρόσληψης στα άτομα με Σύνδρομο Down (Chapman et al., 1991). Συγκεκριμένα, οι 
ικανότητες κατανόησης της γλώσσας στους εφήβους είναι πιο αναπτυγμένες από τις 
ικανότητες  παραγωγής της γλώσσας. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ευρήματα που υποστηρίζουν 
οτι η γλωσσική κατανόηση μειώνεται με την ηλικία από τη στιγμή που τα άτομα με 
Σύνδρομο Down εισέλθουν στην εφηβεία (Chapman et al., 2002). Αυτό, φαίνεται όμως να 
συσχετίζεται με τις δοκιμασίες που περιέχουν κάθε φορά οι έρευνες για την εξέταση της 
μνήμης, αν χορηγούν, δηλαδή, δοκιμασία για την ακουστική βραχύχρονη μνήμη που είναι 
ανεπαρκής στα άτομα αυτά, ή την μακρόχρονη μνήμη, που φαίνεται να λειτουργεί πιο 
αποτελεσματικά (Chapman et al., 2002). Παρόλο που υπάρχουν διαφορές στη μεθοδολογία 
και στην αξιολόγηση των διαφορετικών γλωσσικών περιοχών στο Σύνδρομο Down, οι 
περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν στα συμπέρασματα ότι η έκφραση είναι πιο 
ελλειμματική σε σχέση με την κατανόηση και ότι η φτωχή φωνολογική μνήμη στα άτομα με 
Σύνδρομο Down έχει αρνητική επίδραση στην επίδοσή τους σε όλες τις γλωσσικές  
δοκιμασίες. Μια εξήγηση γι αυτό είναι, ότι η βραχύχρονη ακουστική μνήμη προκαλεί 
δυσκολίες στη γλωσσική πρόσβαση στα άτομα με Σύνδρομο Down (Chapman & Hesketh, 
2001; Rondal et al., 1999). Αυτό, έχει υποστηριχθεί από τους Chapman & Hesketh (2001),  
που καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η ακουστική μνήμη και η χρονολογική ηλικία 
αποτελούν προβλεπτικούς παράγοντες για την απόκτηση του λεξιλογίου. 
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   Γενικά, ο Chapman et al. (1998) υποστηρίζουν ότι στο Σύνδρομο Down παρατηρείται 
ευρύτερη δυσκολία στη γλώσσα,  η οποία εκδηλώνεται περισσότερο στη γλώσσα έκφρασης. 
Οι δυσκολίες όμως αυτές, πηγάζουν από αδυναμία στη λεκτική μνήμη. Ο Chapman et al. 
(1998) προσπαθούν να καταρρίψουν υποθέσεις σχετικά με το Σύνδρομο Down, που 
υποστηρίζουν ότι οι γλωσσικές δυσκολίες ευθύνονται για τα προβλήματα στην εργαζόμενη 
μνήμη και ότι η επίδοση στις δοκιμασίες της μνήμης επηρεάζονται από τη γλώσσα. Επίσης, 
άλλες έρευνες υποστηρίζουν ότι η φτωχή λεκτική μνήμη είναι συνέπεια των γλωσσικών 
δυσκολιών και όχι η αιτία (Hulme & Roodenrys, 1995;  Snowling et al., 1991; Van der Lely 
& Howard, 1993).  
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1.5 ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ 
 
1.5.1 Σημασιολογία 
           
   Η σημασιολογία αποτελεί ένα από τα πέντε επίπεδα της γλώσσας μαζί με τη 
φωνολογία-φωνητική, γραμματική, πραγματολογία και λεξιλόγιο (Rondal, 1995). Ως 
σημασία ορίζεται «το σύνολο των χρήσεων μιας λέξης, τις οποίες οι ομιλητές μιας γλώσσας 
μπορούν να διαπιστώσουν» (Μπαμπινιώτης, 1998). Ο σημασιολογικός μηχανισμός 
περιλαμβάνει γνώσεις για τις σημασίες των λέξεων και των προτάσεων. Κάθε άτομο γνωρίζει 
ένα μεγάλο αριθμό από τις λεξικές μονάδες της γλώσσας του, όμως,  γνωρίζει ταυτόχρονα και 
τις αρχές με βάση τις οποίες οι εν λόγω μονάδες έχουν δημιουργηθεί, έτσι ώστε να μπορεί να 
παράγει και να κατανοεί καινούργιες λέξεις (Ανδρέου, 2012). 
   Η σημασιολογία εξετάζεται με τη χρήση εργαλείων που αξιολογούν τη γλώσσα 
έκφρασης και συνδέεται με τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένες οι πληροφορίες στη 
σημασιολογική-μακρόχρονη μνήμη (Nash & Snowling, 2008). 
   Η δοκιμασία της σημασιολογίας, συνήθως, απαιτεί από τους συμμετέχοντες να 
παράγουν όσα περισσότερα παραδείγματα λέξεων μπορούν από μια κατηγορία σε ένα 
συγκεκριμένο χρόνο. H επίδοση στη δοκιμασία της σημασιολογίας εξαρτάται από την 
ακέραιη λειτουργία διάφορων γνωστικών διαδικασιών, όπως της δυνατότητας αναζήτησης 
των αρχικών γραμμάτων, ανάσυρσης λέξεων και του ελέγχου της προσοχής στους ενήλικες 
και στα παιδιά (Martin et al., 1994). 
  Οι δοκιμασίες της σημασιολογικής ευχέρειας έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως σε 
έρευνες με ενήλικες. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι πρωταρχικές κατηγορίες παράγονται 
πρώτες  σε σχέση με τις υποκατηγορίες και ότι με το πέρασμα του χρόνου που διατίθεται για 
τη διαδικασία, μειώνεται το πλήθος των απαντήσεων που δίνονται. Σε έρευνες με παιδιά 
τυπικής ανάπτυξης, φαίνεται ότι το πλήθος των απαντήσεων που δίνονται αυξάνεται με την 
πάροδο της ηλικίας και είναι περισσότερες για συγκεκριμένες κατηγορίες όπως ονόματα, 
ζώα, φαγητά και ρούχα (Riva et al., 2000).   
   Στις σημασιολογικές δοκιμασίες, οι ομάδες δημιουργούνται ανάλογα με το 
περιεχόμενο, για παράδειγμα φρούτα και λαχανικά θεωρούνται υποκατηγορίες της βασικής 
κατηγορίας «φαγητό». Στα ζώα,  ο Storm (1980) και οι Crowe & Prescott (2003) κατέληξαν 
ότι οι υποκατηγορίες οργανώνονται ανάλογα με το περιβάλλον (άγριο, φάρμα, οικιακό).  
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    Η δοκιμασία της σημασιολογίας έχει  χορηγηθεί σε ενήλικες με Σύνδρομο Down. Οι 
Rondal & Comblain (1996) εξέτασαν σε μελέτη περίπτωσης τη σημασιολογία με δοκιμασίες 
σε πολλές κατηγορίες και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα άτομα με Σύνδρομο Down είχαν 
πολύ χαμηλότερη επίδοση από ότι η ομάδα ελέγχου. Δοκιμασίες της σημασιολογίας, επίσης, 
έχουν χρησιμοποιηθεί για να μελετηθούν οι εκτελεστικές λειτουργίες σε άτομα με Σύνδρομο 
Down. Ο Pennington et al. (2003) σε έρευνα με παιδιά τυπικής ανάπτυξης εξισωμένα, ως 
προς τη νοητική ηλικία, ζήτησαν από τους συμμετέχοντες να παράγουν λέξεις για τις 
κατηγορίες ζώα και φαγητά. Τα αποτελέσματα δεν έδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 
για τα άτομα με Σύνδρομο Down και την ομάδα ελέγχου. Σε μια ακόμη έρευνα του Rowe et 
al. (2006), εξετάστηκαν οι απαντήσεις των ενηλίκων με Σύνδρομο Down και των ενηλίκων 
με μαθησιακές δυσκολίες σε σημασιολογική δοκιμασία. Δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές 
διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες στη σημασιολογία, αλλά βρέθηκε ότι υπήρχε διαφορά 
στον τρόπο οργάνωσης των πληροφοριών. Τα άτομα με Σύνδρομο Down έχει παρατηρηθεί 
ότι έχουν αραιωμένη νευρωνική σύσταση σε κάποιες εγκεφαλικές περιοχές ειδικά στον 
προμετωπιαίο και μετωπιαίο λοβό με αποτέλεσμα να έχουν μειωμένες ικανότητες στις 
εκτελεστικές λειτουργίες (Nadel, 1999).                        
    Οι ικανότητες των ατόμων με Σύνδρομο Down στη σημασιολογία δεν έχουν 
μελετηθεί αρκετά, γιατί θεωρείται ότι υπερτερούν σε αυτή. Το γεγονός όμως ότι το λεξιλόγιο 
πρόσληψης είναι σε καλύτερο επίπεδο από τη γλώσσα έκφρασης δεν αποκλείει το γεγονός να 
παρουσιάζουν δυσκολίες και στη σημασιολογία. Επίσης, υπάρχει έλλειψη από έρευνες που να 
εξετάζουν τη σημασιολογία σε ενήλικες με Σύνδρομο Down και ενήλικες με Νοητική 
Υστέρηση, καθώς μόνο η έρευνα της Kittler et al. (2004) έχει διερευνήσει την επίδοση των 




    Η φωνολογία αποτελεί και αυτή ένα από τα πέντε επίπεδα της γλώσσας και μελετά 
τους φθόγγους από λειτουργική άποψη, σε σχέση με τη γλωσσική επικοινωνία (Ανδρέου, 
2012). Η φωνολογία διακρίνεται σε φωνολογική αντίληψη και φωνολογική παραγωγή. Η 
Γ.Ανδρέου (2012) αναφέρει ότι «η φωνολογική αντίληψη σχετίζεται με την αντίληψη εκ 
μέρους του παιδιού του συστήματος των αντιθέσεων που δημιουργούνται από τα φωνήματα 
ορισμένης γλώσσας, τα οποία διαφοροποιούν τη σημασία των λέξεων ανάλογα με την 
παρουσία ή την απουσία τους σε συγκεκριμένο περιβάλλον». Επιπλέον, η Γ.Ανδρέου (2012) 
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αναφέρει ότι «η φωνολογική παραγωγή σχετίζεται με την ικανότητα του παιδιού να παράγει 
τα φωνήματα της γλώσσας του περιβάλλοντός του». 
   Στις δοκιμασίες που εξετάζουν τη φωνολογία, ζητείται συνήθως από τα άτομα να 
παράγουν λέξεις που να αρχίζουν με ένα ή περισσότερα  φωνήματα. Στα παιδιά τυπικής 
ανάπτυξης, το πλήθος των φωνολογικών παραδειγμάτων αυξάνεται με την άνοδο της 
χρονολογικής τους ηλικίας (Riva et al., 2000). Η φωνολογική δοκιμασία απαιτεί στρατηγικές 
ανάσυρσης και γλωσσικές γνώσεις  (Riva et al., 2000). Τα άτομα με Σύνδρομο Down γενικά 
δυσκολεύονται στα συμπλέγματα, αποκόπτουν τα τελευταία φωνήματα και δεν προφέρουν 
καθαρά τα τελικά σύμφωνα (Smith & Stoel- Gammon, 1983). Οι Marcell & Armstrong 
(1982) βρήκαν ότι τα άτομα με Σύνδρομο Down δε τα καταφέρνουν ικανοποιητικά στη 
διάκριση ανάμεσα σε ζεύγη λέξεων που μοιράζονται το ίδιο αρχικό φώνημα. Επομένως, δεν 
είναι ξεκάθαρο αν κατέχουν φωνολογικές αναπαραστάσεις των λέξεων στις οποίες 
διακρίνεται το πρώτο γράμμα. Η μέχρι τώρα έρευνα έχει ασχοληθεί με τη φωνολογία και το 
Σύνδρομο Down σε παιδιά και εφήβους (Cupples & Iacono, 2000; Roberts et al., 2005, 
Verucci, 2006). 
Διαχρονικές έρευνες (π.χ. Hamilton, 1993; Van Borsel, 1993) που έχουν 
πραγματοποιηθεί από την εφηβεία έως την ενήλικη ζωή στο φωνολογικό σύστημα της 
γλώσσας των ατόμων με Σύνδρομο Down, έχουν δείξει ότι δεν παρουσιάστηκε βελίωση στη 
φωνολογία με το πέρασμα των χρόνων στα άτομα με Σύνδρομο Down, σε αντίθεση με τη 
πραγματολογία, στην οποία παρατηρήθηκε βελτίωση στην ενήλικη ζωή (Rosenberg & 
Abbeduto, 1993) 
   Ο Roberts et al. (2005) αξιολόγησαν τη φωνολογία σε παιδιά με Σύνδρομο Down, 
Σύνδρομο Εύθραυστου Χ και παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα της έρευνας 
έδειξαν ότι τα παιδιά με Σύνδρομο Down είχαν χαμηλότερη επίδοση σε σχέση με τις άλλες 
δύο ομάδες, στις φωνολογικές δοκιμασίες. Οι συμμετέχοντες με Σύνδρομο Εύθραυστου Χ 
παρόλο που είχαν καθυστέρηση στην παραγωγή της γλώσσας, παρουσίασαν καλύτερες 
επιδόσεις από τους συμμετέχοντες με Νοητική Υστέρηση στις φωνολογικές δοκιμασίες. 
  Στην έρευνα των Cupples & Iacono (2000) εξετάστηκε η σχέση ανάμεσα στην 
φωνολογική επίγνωση και την ανάπτυξη της ανάγνωσης σε 22 παιδιά με Σύνδρομο Down. 
Στους συμμετέχοντες χορηγήθηκαν δοκιμασίες, οι οποίες εξέταζαν τη γλώσσα πρόσληψης, τη 
γνωστική λειτουργία, την ανάγνωση και την φωνολογική επίγνωση. Έπειτα από 9 μήνες έγινε 
επαναξιολόγηση, η οποία έδειξε ότι οι πρώιμες δεξιότητες φωνολογικής κατάτμησης, 
αποτελούν προβλεπτικό παράγοντα για την μετέπειτα ανάγνωση ψευδολέξεων. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν συσχέτιση ανάμεσα στη φωνολογική επίγνωση και τις δυνατότητες 
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της πρώτης ανάγνωσης στα άτομα με Σύνδρομο Down. Και στην έρευνα του Verucci et al. 
(2006) εξέταστηκε η φωνολογική επίγνωση σε σχέση με την ανάγνωση, σε παιδιά με 
Σύνδρομο Down και παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα έδειξαν αδυναμία των 
συμμετεχόντων με Σύνδρομο Down στην ανάγνωση ψευδολέξεων, μια διαδικασία που 
απαιτεί την χρήση της γραφο-φωνημικής μετατροπής και επομένως αδυναμία στην 
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1.6         ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ  ΛΕΚΤΙΚΗΣ  ΡΟΗΣ 
 
   Η δοκιμασία της λεκτικής ροής περιλαμβάνει τις κατηγορίες της  σημασιολογίας και 
της φωνολογίας και χρησιμοποιείται ως  εργαλείο  προκειμένου να αξιολογηθούν πλευρές της 
γλωσσικής και γνωστικής λειτουργίας. Έχει χρησιμοποιηθεί σε άτομα που παρουσιάζουν ένα 
μεγάλο εύρος γνωστικών δυσλειτουργιών,  όπως άτομα με αυτισμό (Boucher, 1988; Dunn et 
al., 1996), με σύνδρομο Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) / 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) (Cohen et al., 1999; Grodzinsky & 
Diamond, 1992; Tucha, 2005) με δυσλεξία (Korhonen, 1995; Levin, 1990) και Ειδική 
Γλωσσική Διαταραχή-SLI (Weckerly, 2001). Ως ψυχομετρικό εργαλείο έχει χορηγηθεί για να 
διερευνήσει τη γνώση λέξεων, την πρόσβαση στη μακρόχρονη σημασιολογική μνήμη, την 
προσοχή (Crowe, 1998; Ruff et al., 1997), το μέγεθος του λεξιλογίου, την εργαζόμενη μνήμη 
(Sergeant et al., 2002), και τις εκτελεστικές λειτουργίες (Rowe et al., 2006). 
   Στη δοκιμασία της λεκτικής ροής, η αξιολόγηση της επίδοσης των συμμετεχόντων 
βασίζεται κυρίως στην καταμέτρηση των σωστών απαντήσεων που παράγονται στη 
σημασιολογική και την φωνολογική δοκιμασία. Παρά τις ομοιότητές τους, αυτές οι 
δοκιμασίες βασίζονται σε διαφορετικούς γλωσσικούς μηχανισμούς. Η σημασιολογική 
δοκιμασία απαιτεί ανέπαφη τη σημασιολογική μνήμη και επιτυχείς μηχανισμούς αναζήτησης 
λέξεων, ενώ η φωνολογική δοκιμασία απαιτεί αποτελεσματικές ικανότητες έναρξης 
δραστηριότητας και γνωστικής ευελιξίας. Ο Troyer (2000) αναφέρει ότι επειδή η λεκτική ροή 
είναι μια πολυπαραγοντική διαδικασία, η μέθοδος της μέτρησης των σωστών απαντήσεων 
από μόνη της, δεν δίνει πληροφορίες για το σύνολο των γλωσσικών και γνωστικών 
μηχανισμών που συμμετέχουν στη δοκιμασία.  
   Εξαιτίας αυτού, έχουν μελετηθεί ποιοτικές πλευρές της επίδοσης στη λεκτική ροή 
όπως  παρεμβολές λέξεων, σημασιολογικές (κατηγορίες και υποκατηγορίες (Crowe, 1998). 
Για να εξεταστούν ενδελεχώς οι γλωσσικές και γνωστικές δοκιμασίες που περιλαμβάνονται 
στη λεκτική ροή καθώς και οι μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται για να συμπληρωθούν αυτές 
οι δοκιμασίες, μια κοινή τακτική είναι να συγκρίνεται η επίδοση ανάμεσα στη σημασιολογική 
και φωνολογική δοκιμασία  και στις γνωστικές στρατηγικές των εναλλαγών και των 
ομαδοποιήσεων (Kosmidis et al., 2004). Οι γνωστικές στρατηγικές των εναλλαγών και των 
ομαδοποιήσεων φανερώνουν τη νοητική διαδικασία που ακολουθήθηκε προκειμένου να 
συμπληρωθούν οι δοκιμασίες και οι συμμετέχοντες με τις υψηλότερες επιδόσεις στις 
δοκιμασίες τείνουν να χρησιμοποιούν αυτές τις στρατηγικές σε μεγαλύτερο βαθμό. Η 
γνωστική στρατηγική κατά την οποία οργανώνονται οι λέξεις είτε νοηματικά είτε 
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φωνολογικά σε κατηγορίες, ονομάζεται ομαδοποίηση και περιλαμβάνει τον υπολογισμό του 
μέσου όρου του μεγέθους των ομάδων. Όταν η μια κατηγορία ολοκληρωθεί είναι πιο 
αποτελεσματική η μετάβαση σε άλλη κατηγορία και αυτή η γνωστική στρατηγική ονομάζεται 
εναλλαγή. Κάθε μια από αυτές τις γνωστικές στρατηγικές που εφαρμόζονται για να 
αυξήσουν την παραγωγή λέξεων, συνοδεύεται από διαφορετικό γνωστικό μηχανισμό. Η 
στρατηγική της ομαδοποίησης εξαρτάται περισσότερο από τη λεκτική μνήμη και την 
αποθήκευση λέξεων. Αντίθετα, οι εναλλαγές απαιτούν την ικανότητα να εμπλέκεται το 
άτομο σε στρατηγικές όπως ικανότητα έναρξης δραστηριοτήτων, γνωστική ευελιξία και 
συνδέεται και με τις εκτελεστικές λειτουργίες (Troyer et al., 1997). Και οι δύο αυτές 
στρατηγικές παίζουν σημαντικό ρόλο στη σημασιολογική δοκιμασία, ενώ οι εναλλαγές 
φαίνεται να είναι απαραίτητες ειδικά για την φωνολογική δοκιμασία (Troyer et al, 1997).  
   Οι λέξεις οργανώνονται σε σημασιολογικές ή φωνολογικές ομαδοποιήσεις. Στις  
σημασιολογικές δοκιμασίες δημιουργούνται σημασιολογικές ομαδοποιήσεις και στις 
φωνολογικές δοκιμασίες φωνολογικές ομαδοποιήσεις. Έτσι, δημιουργούνται δύο συστατικά 
της λεκτικής ροής, η ομαδοποίηση σημασιολογικά ή φωνολογικά κοινών λέξεων και η 
εναλλαγή από τη μία ομάδα στην άλλη όταν εξαντληθεί η προηγούμενη. Οι εναλλαγές 
εξαρτώνται περισσότερο από τις ομαδοποιήσεις στην φωνολογική δοκιμασία. Μειωμένη 
χρήση των εναλλαγών παρατηρείται σε ασθενείς που πάσχουν από αρρώστιες που συνδέονται 
με τον μετωπιαίο λοβό όπως Αλτσχάιμερ, σκλήρυνση κατά πλάκας και σχιζοφρένεια (Tröster 
et al., 1998). Αναφορικά με το νευρωνικό υπόστρωμα, οι ομαδοποιήσεις που σχετίζονται με 
την λεκτική μνήμη και την αποθήκευση λέξεων εξαρτώνται από τους πλάγιους λοβούς και οι 
εναλλαγές που συνδέονται με την αναζήτηση στρατηγικών, ικανότητα έναρξης 
δραστηριοτήτων και γνωστικής ευελιξίας συνδέονται με τον μετωπιαίο λοβό. Ο αριθμός των 
λέξεων στην φωνολογική δοκιμασία στους ενήλικες συσχετίζεται περισσότερο με τον αριθμό 
των εναλλαγών παρά με το μέγεθος των ομαδοποιήσεων, ενώ στη σημασιολογική δοκιμασία 
σχετίζεται και με τα δύo. Ο αριθμός των ομαδοποιήσεων μειώνεται με την πάροδο της 
ηλικίας και αυξάνεται ο αριθμός των εναλλαγών ( Riva et al., 2000). 
   Στην έρευνα της Snowling et al. (2002), τα άτομα με Σύνδρομο Down προέβησαν σε 
τεμαχισμό φωνημάτων στην φωνολογική δοκιμασία μόνο για τα αρχικά γράμματα και όχι για 
τα τελικά. Οι Nash & Snowling (2008) αξιολόγησαν σε παιδιά με Σύνδρομο Down την 
οργάνωση των φωνολογικών και σημασιολογικών αναπαραστάσεων στη μνήμη. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι η χαμηλή επίδοση των παιδιών με Σύνδρομο Down στις 
δοκιμασίες, συνδέονταν με αδυναμία στις στρατηγικές  ανάσυρσης και όχι με την οργάνωση 
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των σημασιολογικών και φωνολογικών αναπαραστάσεων. Η στρατηγική της εναλλαγής από 
τη μία ομαδοποίηση στην άλλη συσχετίζεται με τις εκτελεστικές  λειτουργίες, γεγονός που 
επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα της έρευνας των Nash & Snowling (2008), που 
υποστηρίζει ότι τα άτομα με Σύνδρομο Down χρησιμοποιούν λιγότερο τη στρατηγική των 
εναλλαγών ειδικά στη φωνολογία.  
   Ο αριθμός των σωστών απαντήσεων στη σημασιολογική διαδικασία δε φάνηκε να 
είναι μειωμένος στα άτομα με Σύνδρομο Down στην έρευνα των Pennington et al. (2003). 
Επίσης, στην έρευνα του Rowe et al. (2006) τα άτομα με Σύνδρομο Down έδωσαν μικρό 
αριθμό συνολικών απαντήσεων αλλά τελικά στην ποιοτική ανάλυση βρέθηκε ότι υπήρχε 
διαφορά στον τρόπο οργάνωσης των πληροφοριών. Η Lee et al. (2010) χορήγησαν  
φωνολογικές και σημασιολογικές δοκιμασίες σε παιδιά και νέους ενήλικες με Σύνδρομο 
Down (ηλικία 12-21 ετών), για να διερευνήσουν αν η αδυναμία στη λεκτική μνήμη οφείλεται 
σε ελλείμματα στη σημασιολογία, την φωνολογία ή σε συνδυασμό και των δύο.  
Χρησιμοποιήθηκαν δύο δοκιμασίες για τη σημασιολογία, η κατηγορική ανάσυρση λέξεων 
(π.χ. ζώα) και οι λίστες με ομοιογενείς και ανομοιογενείς λέξεις και δύο για την φωνολογία, 
οι όμοιες-ανόμοιες λέξεις και η διάκριση ψευδολέξεων. Στη συγκεκριμένη έρευνα 
καταρρίφθηκε η σημασιολογική υπόθεση σύμφωνα με την οποία τα παιδιά με Σύνδρομο 
Down επιδεικνύουν μεγαλύτερη ευχέρεια στη σημασιολογική δοκιμασία και επιβεβαιώθηκε η 
φωνολογική υπόθεση, σύμφωνα με την οποία αυτά επιδεικνύουν μικρότερη ευχέρεια στις 
φωνολογικές δοκιμασίες και ειδικά σε αυτές με  τις ψευδολέξεις. Επομένως, σύμφωνα με την 
Lee et al. (2010) η δυσκολία των ατόμων με Σύνδρομο Down εντοπίζεται στην φωνολογία, 
γεγονός που ενισχύει τις υποθέσεις για έλλειμμα στο φωνολογικό κύκλωμα όπως αναφέρεται 
στο μοντέλο της μνήμης του Baddeley (1986).  
   Επίσης, η Kittler et al. (2004) εξέτασαν τις γλωσσικές δεξιότητες σε άτομα με 
Σύνδρομο Down και άτομα με Νοητική Υστέρηση,  και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα 
άτομα με Σύνδρομο Down παρουσίασαν χαμηλότερες επιδόσεις σε όλες σχεδόν τις 
δοκιμασίες σε σύγκριση με τα άτομα με Νοητική Υστέρηση. Συγκεκριμένα, η έρευνα αυτή 
διερεύνησε την επίδραση της φωνολογικής και σημασιολογικής δοκιμασίας στην εργαζόμενη 
μνήμη στα άτομα με Σύνδρομο Down και Νοητική Υστέρηση. Η Kittler et al. (2004) 
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι παρουσιάστηκε σημασιολογική και φωνολογική επίδραση 
στην εργαζόμενη μνήμη των ατόμων με Σύνδρομο Down.  Επιπλέον, τα ευρήματα άλλης 
έρευνας έδειξαν οτι στη σημασιολογία τα άτομα με Σύνδρομο Down σχηματίζουν λιγότερες 
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σημασιολογικές ομαδοποιήσεις συγκρινόμενα με τα άτομα με Νοητική Υστέρηση (Carlesimo 
et al., 1997). 
   Η δοκιμασία της λεκτικής ροής προσφέρει τη δυνατότητα να εκτιμηθούν κάποιες 
γλωσσικές δεξιότητες και γνωστικές στρατηγικές σε σχέση με την συνολική επίδοση. Αυτές 
είναι: α) Η ταχύτητα ανάσυρσης, καθώς εξετάζεται ο αριθμός των αντικειμένων που 
ανασύρονται από τη μνήμη. β) Η ικανότητα σημασιολογικής και φωνολογικής 
κατηγοριοποίησης, με την καταμέτρηση της αναλογίας των σωστών απαντήσεων. γ) Οι δύο 
δοκιμασίες, η φωνολογική και σημασιολογική δοκιμασία εξετάζουν διαφορετικές γλωσσικές 
δομές. Η φωνολογία φαίνεται να εξαρτάται περισσότερο από την φωνολογική ανάλυση και η 
σημασιολογία από τα νοήματα των  λέξεων. δ) Οι ομαδοποιήσεις και οι εναλλαγές αποτελούν 
γνωστικές στρατηγικές. Αυτές οι γνωστικές στρατηγικές είναι χρήσιμες, γιατί εξετάζουν 
γνωστικούς παράγοντες που συσχετίζονται με τη γλωσσική διαδικασία (μνήμη, εκτελεστικές 
λειτουργίες, εσωτερική επανάληψη λέξεων(Roberts, 2008). Ο Abwender et al. (2001), 
αντίθετα, υποστηρίζουν ότι η ομαδοποίηση δεν οδηγεί απαραίτητα στην αύξηση των σωστών 
απαντήσεων, ούτε αποτελεί στρατηγική διαδικασία. Θεωρούν, ότι όσο μεγαλύτερη είναι η 
λίστα με τις τυχαίες λέξεις που παράγονται, τόσο πιθανότερο είναι να προκύψουν τυχαία και 
ομάδες με κοινό νοηματικό παρανομαστή.  
    Έρευνες που χρησιμοποιούν fMRI1, έδειξαν ότι όταν χορηγούνται δοκιμασίες 
λεκτικής ροής, ενεργοποιούνται στον εγκέφαλο οι μετωπιαίοι λοβοί, ειδικά η περιοχή του 
Broca και οι πλάγιοι λοβοί (Cuenod et al., 1995). Στην έρευνα του Miller (1984) αναφέρεται 
ότι οι βλάβες στον μετωπιαίο λοβό σχετίζονται με χαμηλή επίδοση στη δοκιμασία της 
λεκτικής ροής. 
   Ο αριθμός των σωστών απαντήσεων στη δοκιμασία της φωνολογίας έχει βρεθεί ότι 
κυμαίνεται σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτόν της σημασιολογίας, γιατί η φωνολογική 
δοκιμασία εξαρτάται περισσότερο από γνωστικούς μηχανισμούς (Troyer, 2000). Από την 
έρευνα της Kosmidis et al. (2004) στον ελληνικό πληθυσμό για τη στάθμιση του εργαλείου 
της Λεκτικής ροής, προέκυψε ότι και οι ενήλικες τυπικής ανάπτυξης παρήγαγαν πιο πολλές 
λέξεις στη δοκιμασία της σημασιολογίας από ότι σε αυτή της φωνολογίας. Σύμφωνα με τη 
δική μας αναζήτηση, δεν υπάρχει άλλη έρευνα που να εξετάζει τη λεκτική ροή (σημασιολογία 
και φωνολογία) με ομαδοποιήσεις και εναλλαγές σε σχέση με τη λεκτική μνήμη σε ενήλικες 
με Σύνδρομο Down και Νοητική Υστέρηση. 
                                                             
1 fMRI=Fuction Magnetic Resonance Imaging = Λειτουργική Μαγνητική τομογραφία 
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1.7 ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΜΝΗΜΗΣ 
 
1.7.1 Μοντέλο εργαζόμενης μνήμης 
 
    Η βραχύχρονη μνήμη σχετίζεται με την ικανότητα διατήρησης πληροφοριών στη 
μνήμη για μικρό χρονικό διάστημα, ενώ η μακρόχρονη με την ικανότητα διατήρησης 
πληροφοριών στη μνήμη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, οι οποίες διατίθενται μετά από 
ανάκληση. Η λεκτική μνήμη αναφέρεται στην ικανότητα διατήρησης λεκτικών 
πληροφοριών, όπως λέξεις και αριθμοί και αξιολογείται με δοκιμασίες στις οποίες ζητείται 
από τους συμμετέχοντες να θυμηθούν αυξανόμενες ακολουθίες με λέξεις ή αριθμούς (Jarrold 
& Baddeley, 2001). Σύμφωνα με τους Jarrold & Baddeley  (2001), ο μέγιστος αριθμός των 
πληροφοριών που μπορεί να θυμηθεί ένα άτομο στη σωστή σειρά, αποτελεί τη χωρητικότητα 
της λεκτικής μνήμης. Υποστηρίχθηκε από τον Miller (1956), ότι ο αριθμός των πληροφοριών 
που συγκρατούνται από τους ενήλικες είναι εφτά, αλλά στα άτομα με Σύνδρομο Down η 
χωρητικότητα της λεκτικής βραχύχρονης μνήμης είναι συνήθως χαμηλότερη (Jarrold & 
Baddeley, 2001). 
   Οι Atkinson & Shiffrin (1968) αρχικά διατύπωσαν το μοντέλο μνήμης δύο 
λειτουργιών. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, η βραχύχρονη μνήμη αποτελεί το πρώτο στάδιο 
της μακρόχρονης μνήμης, στην οποία αποθηκεύονται προσωρινά οι πληροφορίες, μέχρι να 
μεταφερθούν στην μακρόχρονη μνήμη με τη χρήση της επανάληψης. Το μοντέλο μνήμης  
δύο λειτουργιών των Atkinson & Shiffrin (1968), τόνισε την αξία της επανάληψης στη 
μεταφορά των πληροφοριών από τη μια μνήμη στην άλλη (Hayes, 2011). Ο Morris (1982) 
άσκησε κριτική στο μοντέλο αυτό και υποστήριξε ότι δεν συμπεριλήφθηκαν οι συνολικές 
λειτουργίες της μνήμης που αφορούν το άτομο. Επιπλέον, αμφισβητήθηκε ο ευεργετικός 
ρόλος της επανάληψης στην μεταβίβαση πληροφοριών από την βραχύχρονη μνήμη, στην 
μακρόχρονη (Bekerian & Baddeley, 1980). Oι Bekerian & Baddeley (1980) υποστήριξαν ότι 
η παθητική επανάληψη, σε σύγκριση με άλλες στρατηγικές, είναι υποδεέστερη στρατηγική 
απομνημόνευσης πληροφοριών (Hayes, 2011). 
   Οι Baddeley & Hitch (1974) διατύπωσαν το μοντέλο της εργαζόμενης μνήμης ως  
εναλλακτική πρόταση αντί του μοντέλου της βραχύχρονης μνημονικής αποθήκευσης των 
Atkinson & Shiffrin (1968). Υποστήριξαν ότι η βραχύχρονη μνήμη είναι ένα είδος 
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εργαζόμενης μνήμης, η οποία χρησιμοποιείται για το χειρισμό μιας πληροφορίας ή την 
αντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου προβλήματος. 
   Στη συνέχεια, ο Baddeley (1986) διαμόρφωσε το μοντέλο της εργαζόμενης μνήμης, 
το οποίο αποτελείται από τρία βασικά συστατικά, τον κεντρικό επεξεργαστή (central 
executive), το οπτικοχωρικό σημειωματάριο (visuospatial sketchpad) και το φωνολογικό 
κύκλωμα (phonological loop) (Baddeley, 1986). Η εργαζόμενη μνήμη δεν αποτελεί μόνο 
ένα χώρο βραχύχρονης αποθήκευσης, αλλά και ένα είδος σύνοψης των συστημάτων που 
χρησιμοποιούνται σε ένα δεδομένο έργο (Hayes, 2011). 
  Ο κεντρικός επεξεργαστής σύμφωνα με τους Baddeley & Hitch (1994) επιτηρεί και 
συντονίζει τα δύο υποσυστήματα, το φωνολογικό κύκλωμα και το οπτικοχωρικό 
σημειωματάριο. Ο κεντρικός επεξεργαστής, όμως, εκτός από αυτή τη βασική λειτουργία, 
χειρίζεται πολλά διαφορετικά υποσυστήματα και γνωστικά έργα, τα οποία απαιτούν προσοχή. 
Υποστηρίζεται από τον Baddeley (1986) ότι ο κεντρικός επεξεργαστής μπορεί να διαχειριστεί 
πολλές πληροφορίες ταυτόχρονα, όπως και η βραχύχρονη μνήμη, αλλά είναι ενεργητικός 
γνωστικός μηχανισμός, αντίθετα από την βραχύχρονη μνήμη (Hayes, 2011).  
   Δεύτερο συστατικό του μοντέλου της εργαζόμενης μνήμης του Baddeley (1986) είναι 
το οπτικοχωρικό σημειωματάριο (visuospatial skethcpad) (Hayes, 2011). Υποστηρίζεται 
από τους Baddeley & Hitch (1994), ότι το οπτικοχωρικό σημειωματάριο είναι ένας χώρος 
εργασίας (work space) που διατηρεί και διαχειρίζεται οπτικοχωρικές πληροφορίες και 
συμμετέχει σε ένα μεγάλο εύρος λειτουργιών. Σύμφωνα με τους Baddeley & Hitch (1994), 
μερικές από αυτές τις λειτουργίες στις οποίες, πιθανόν, συμμετέχει το οπτικοχωρικό 
σημειωματάριο, είναι η οργάνωση και η εκτέλεση οπτικοχωρικών δοκιμασιών, η διατήρηση 
του χωρικού προσανατολισμού ακόμα και η κατανόηση συγκεκριμένων λεκτικών 
πληροφοριών. 
  Το τρίτο συστατικό του μοντέλου της εργαζόμενης μνήμης του Baddeley (1986) είναι 
το φωνολογικό κύκλωμα (phonological loop) που είναι στενά συνδεδεμένο με την 
ανάπτυξη του λόγου. Το φωνολογικό κύκλωμα περιλαμβάνει τη φωνολογική ή ακουστική 
αποθήκη (phonological store or acoustic store), που διατηρεί τις πληροφορίες για 2 
δευτερόλεπτα (Baddeley & Hitch, 1994). Για να εξασφαλιστεί  μεγαλύτερη διατήρηση των 
πληροφοριών  στο φωνολογικό κύκλωμα, απαιτείται η συμβολή του αρθρωτικού 
κυκλώματος (articulatory control process) με τη διαδικασία της εσωτερικής επανάληψης 
(subvocal rehearsal) (Baddeley & Hitch, 1994). Το αρθρωτικό κύκλωμα περιλαμβάνει τη 
διαδικασία της εσωτερικής επανάληψης της εισερχόμενης πληροφορίας και χρησιμοποιείται 
για να αυξήσει το σύνολο των πληροφοριών που μπορούν να αποθηκευτούν, με τη χρήση της 
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επανάληψης του λεκτικού εισερχόμενου μηνύματος (Hayes, 2011). Ο Baddeley et al. (1998) 
αναφέρουν ότι το φωνολογικό κύκλωμα συμμετέχει στην κατάκτηση της γλώσσας και ότι 
ασθενείς με ελαττωματικό φωνολογικό κύκλωμα δυσκολεύονται στην εκμάθηση λεξιλογίου. 
   Το μοντέλο της εργαζόμενης μνήμης του Baddeley (1986) περιέχει αρκετά 
διαφορετικά συστήματα, που το καθένα επεξεργάζεται διαφορετικού τύπου πληροφορίες. 
Στην τελευταία διαμόρφωση του μοντέλου της εργαζόμενης μνήμης, ο Baddeley (2000) 
πρόσθεσε ένα ακόμα συστατικό, την επεισοδιακή μνήμη, με την οποία συνδέεται η 
μακρόχρονη μνήμη με την εργαζόμενη μνήμη (Baddeley, 1986; Baddeley & Hitch, 1974).  
        Πολλές έρευνες (π.χ., Kay-Raining Bird & Chapman, 1994; Hulme & Mackenzie, 
1992; Jarrold et al., 1999, 2000; Jarrold et al., 2002; Marcell & Weeks, 1988; Numminen et 
al., 2001; Varnhagen et al., 1987) επικεντρώθηκαν στη λεκτική μνήμη των ατόμων με 
Σύνδρομο Down υπό το πρίσμα του μοντέλου της εργαζόμενης μνήμης των Baddeley & 
Hitch (1994) και του αναθεωρημένου μοντέλου του Baddeley (1986). Στο επόμενο κεφάλαιο 
παρατίθενται έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε άτομα με Σύνδρομο Down και 
στηρίζονται στο μοντέλο του Baddeley (1986) για τη δομή και τη λειτουργία της εργαζόμενης 
μνήμης.  
 
1.7.2 Δυσκολίες στη μνήμη στα άτομα με Σύνδρομο Down 
 
    Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι τα άτομα με Σύνδρομο Down παρουσιάζουν 
αδυναμία σε δοκιμασίες  που αφορούν την λεκτική μνήμη όπως Mνήμη αριθμών, σε σύγκριση 
με τα εξισωμένα, ως προς τη νοητική ηλικία, άτομα τυπικής ανάπτυξης (π.χ., Kay-Raining 
Bird & Chapman, 1994; Hulme  & Mackenzie, 1992; Jarrold et al., 1999, 2000; Jarrold et al., 
2002; Marcell & Weeks, 1988; Numminen et al., 2001; Varnhagen et al., 1987).  Σχετικά με 
την εργαζόμενη μνήμη, οι ενήλικες με Σύνδρομο Down έχουν έναν ενιαίο φαινότυπο κατά 
τον οποίο στην ενηλικίωση χαρακτηρίζονται από πρόωρη γήρανση και κινδυνεύουν από 
άνοια (Jervis, 1948; Olson & Shaw, 1969; Wiesniewski et al., 1978; Das & Mishra, 1995;  
Thase, 1982; Zigman et al., 1993). 
   Παρόλο που η λεκτική μνήμη εμφανίζεται φτωχή στα άτομα με Σύνδρομο Down, η 
οπτικοχωρική μνήμη δεν φαίνεται να παρουσιάζει ανάλογα ελλείμματα. Στη πλειονότητα των 
ερευνών στις οποίες εξετάζεται η λεκτική και η οπτικο-χωρική μνήμη στα άτομα με 
Σύνδρομο Down, προκύπτει ότι η αδυναμία περιορίζεται στην λεκτική μνήμη (Bower & 
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Hayes, 1994; Jarrold & Baddeley, 1997; Jarrold et al.,1999; Kay-Raining Bird & Chapman, 
1994; Marcell & Armstrong, 1982). 
    Πολλοί ερευνητές (Jarrold, 2002; Jarrold et al., 2000; Chapman & Hesketh, 2001; 
Marcel & Cohen, 1992; Marcel & Armstrong, 1982; Marcel & Weeks, 1988;) αναζήτησαν 
την ακριβή φύση του προβλήματος που εμφανίζουν τα άτομα με Σύνδρομο Down στην 
εργαζόμενη μνήμη και συγκεκριμένα στη λεκτική μνήμη. Για να καθορίσουν τη δυσκολία 
στη λεκτική μνήμη εξέτασαν πιθανούς παράγοντες που ενδέχεται να την επηρεάζουν, όπως η 
ακοή, τα αρθρωτικά προβλήματα, ο αργός ρυθμός ομιλίας και η διαδικασία της 
εσωτερικής επανάληψης (subvocal rehearsal). 
   Κάποιοι ερευνητές (Marcel & Cohen, 1992; Marcel & Armstrong, 1982;) 
αναρωτήθηκαν αν η δυσκολία στα άτομα με Σύνδρομο Down στην λεκτική μνήμη οφείλεται 
στη μειωμένη ακοή τους. Τα αποτελέσματα των παραπάνω ερευνών δεν έδειξαν συσχέτιση 
ανάμεσα στη δυσκολία των ατόμων με Σύνδρομο Down στις δοκιμασίες της λεκτικής μνήμης 
και τη μειωμένη ακοή τους. 
    Επιπλέον, έχει διερευνηθεί αν για τη χαμηλή επίδοση των ατόμων με Σύνδρομο 
Down στις δοκιμασίες της λεκτικής μνήμης ευθύνονται τα αρθρωτικά προβλήματα και ο 
μειωμένος ρυθμός ομιλίας  (Gibson, 1978). Πολλές έρευνες (Broadley et al., 1995; Hulme & 
Mackenzie, 1992; Laws et al., 1996) εστίασαν στον αργό ρυθμό ομιλίας των ατόμων με 
Σύνδρομο Down σαν εξήγηση για τη φτωχή χωρητικότητα της μνήμης σε αριθμούς και 
λέξεις, καθώς επηρεάζει ταυτόχρονα την επανάληψη και την λεκτική σειριακή ανάκληση. Oι   
Marcel & Weeks (1988) εξέτασαν τη λεκτική μνήμη και το ρυθμό ομιλίας σε άτομα με 
Σύνδρομο Down και κατέληξαν ότι ο ρυθμός ομιλίας δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα 
επίδοσης για τις δοκιμασίες της λεκτικής μνήμης. Επιπλέον, σε έρευνα του Jarrold et al. 
(2000) τα άτομα με Σύνδρομο Down παρουσίασαν χαμηλότερες επιδόσεις στις δοκιμασίες 
της λεκτικής μνήμης, παρόλο που στην ίδια έρευνα σε δοκιμασία που αφορούσε την 
άρθρωση, είχαν ανάλογη επίδοση με την ομάδα τυπικής ανάπτυξης (επαναλάμβαναν με τον 
ίδιο ρυθμό ζεύγη με λέξεις). 
   Κάποιοι ερευνητές (Jarrold et al., 2002; Chapman & Hesketh, 2001) αναρωτήθηκαν 
αν το πρόβλημα στην εργαζόμενη μνήμη στα άτομα με Σύνδρομο Down, οφείλεται σε 
αδυναμία στο αρθρωτικό κύκλωμα και στην διαδικασία της εσωτερικής επανάληψης. 
Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της έρευνας του Jarrold et al. (2002) ανάμεσα σε άτομα με 
Σύνδρομο Down και άτομα τυπικής ανάπτυξης, δεν έδειξαν συσχέτιση ανάμεσα στην 
εσωτερική επανάληψη και στα προβλήματα της εργαζόμενης μνήμης.     
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   Η υπόθεση του φωνολογικού ελλείμματος  προσφέρει μια εξήγηση για τους ασθενείς 
που παρουσιάζουν προβλήματα στην εργαζόμενη μνήμη, γιατί δίνει απάντηση στις 
περιπτώσεις που η μακρόχρονη μνήμη είναι ανέπαφη, ενώ υπάρχουν προβλήματα στη 
λεκτική μνήμη (Lee et al., 2010). Ανάμεσα σε παιδιά που έχουν ειδική δυσκολία στην 
εκμάθηση της ανάγνωσης, κοινό στοιχείο είναι το έλλειμμα στη χωρητικότητα της 
εργαζόμενης μνήμης (Gathercole & Baddeley, 1989). Τα παιδιά αυτά τείνουν να έχουν 
χαμηλότερη επίδοση σε δοκιμασίες που απαιτούν φωνολογική διαχείριση ή φωνολογική 
ενημερότητα. Τα αποτελέσματα των παραπάνω ερευνών, ίσως, μπορούν να εξηγήσουν γιατί 
τα άτομα με Σύνδρομο Down παρουσιάζουν δυσκολία στις δοκιμασίες που εξετάζουν τη 
λεκτική μνήμη, η οποία σύμφωνα με τους Jarrold & Baddeley (2001), είναι δυνατόν να 
οφείλεται σε κάποιου είδους έλλειμμα στην φωνολογική αποθήκευση.  
   Παρά τη γενικευμένη χρήση του μοντέλου του Baddeley (1986) για την περιγραφή 
της δομής της εργαζόμενης μνήμης στα άτομα με Σύνδρομο Down, στην έρευνα της Lee et al. 
(2010) εξετάστηκε και το εναλλακτικό μοντέλο για την εργαζόμενη μνήμη, του Martin et al. 
(1994). Ο Martin et al. (1994) προτείνουν ότι πρέπει να προστεθούν δύο ακόμα συστατικά 
στο μοντέλο της εργαζόμενης μνήμης του Baddeley (1986), γιατί υποστηρίζουν ότι πέρα από 
το φωνολογικο (phonological subcomponent) και το αρθρωτικό (articulatory subcomponent) 
στοιχείο που βρίσκονται στο φωνολογικό κύκλωμα, θα πρέπει να υπάρχουν δύο ακόμη 
συστατικά, το σημασιολογικό και το συντακτικό (semantical and syntactic subcomponents) 
(Martin, 1994). Η Lee et al. (2010) εξέτασαν τη συμβολή του φωνολογικού συστατικού της 
μνήμης (μοντέλο Baddeley, 1986) και του σημασιολογικού (μοντέλο Martin, 1994) στο 
έλλειμμα  που παρουσιάζεται στη λεκτική μνήμη στα άτομα με Σύνδρομο Down (Βrock & 
Jarrold, 2004; Jarrold, et al., 2000; Seung & Chapman, 2000). Όρισαν δύο υποθέσεις στην 
έρευνα, τη φωνολογική υπόθεση που πρεσβεύει ότι το φωνολογικό έλλειμμα ευθύνεται για 
την αδυναμία στη λεκτική μνήμη και τη σημασιολογική υπόθεση, που πρεσβεύει ότι 
ευθύνεται το σημασιολογικό έλλειμμα. Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν υπέρ της 
φωνολογικής υπόθεσης και κατ’ επέκταση της ύπαρξης φωνολογικού ελλείμματος στα άτομα 
με Σύνδρομο Down.  
    Στην έρευνα της Kittler et al. (2004)  διερευνάται η επίδραση των φωνολογικών και 
των σημασιολογικών δοκιμασιών στη λεκτική μνήμη στα άτομα με Σύνδρομο Down και 
Νοητική Υστέρηση. Η Kittler et al. (2004) υποστηρίζουν ότι με την πρόσφατη προσθήκη της 
επεισοδιακής μνήμης (episodic buffer) στο μοντέλο της εργαζόμενης μνήμης του Baddeley 
(2000) προωθείται η ενσωμάτωση (integration) πληροφοριών από τη μακρόχρονη 
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σημασιολογικη μνήμη στη λεκτική εργαζόμενη μνήμη. Υποστηρίζουν, ακόμα, ότι η 
επεισοδιακή μνήμη περιλαμβάνει μια πολυδιάστατη αποθήκη (multi-modal store), η οποία  
επικοινωνεί με την μακρόχρονη μνήμη, για να αποκομίζει από αυτή διαφόρων ειδών 
πληροφορίες, ανάμεσα τους και γλωσσικής φύσεως. Τα αποτελέσματα της έρευνας της 
Kittler et al. (2004) έδειξαν ότι η επίδοση στις δοκιμασίες της λεκτικής μνήμης στα άτομα με 
Σύνδρομο Down επηρεάστηκε από τις φωνολογικές δοκιμασίες αλλά και από τις 
σημασιολογικές δοκιμασίες και τονίζει την ανάγκη να διερευνηθεί περαιτέρω η αιτία του 
ελλείμματος της λεκτικής μνήμης στα άτομα με Σύνδρομο Down. 
   Aν και η πλειοψηφία των ερευνών (Bower & Hayes, 1994; Jarrold & Baddeley, 1997; 
Jarrold et al., 1999; Kay-Raining Bird & Chapman, 1994; Marcell & Armstrong, 1982) 
αναφέρεται στην ύπαρξη φωνολογικού ελλείμματος στη λεκτική μνήμη στα άτομα με 
Σύνδρομο Down, υπάρχουν και έρευνες με διαφορετική προσέγγιση (Martin et al., 1994; 
Kittler et al., 2004).  
 
1.7.3 Σχέση μνήμης και γλώσσας στα άτομα με Σύνδρομο Down 
 
   Οι Gathercole & Baddeley (1990) υποστήριξαν ότι η λειτουργία της λεκτικής μνήμης 
στα παιδιά συσχετίζεται με τη δυνατότητα να μαθαίνουν τη φωνολογική δομή νέων λέξεων. 
Η λειτουργία της λεκτικής μνήμης στα παιδιά, αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα και για την 
μετέπειτα γλωσσική τους ανάπτυξη (Gathercole & Baddeley, 1989).  Ο Jarrold et al. (2000) 
εστιάζουν στη σχέση της εκμάθησης του λεξιλογίου με τη λεκτική μνήμη στα άτομα με 
Σύνδρομο Down και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το έλλειμμα στη λεκτική μνήμη 
σχετίζεται με την δυνατότητα να μαθαίνουν τη φωνολογική δομή νέων λέξεων.  
   Οι Βrock & Jarrold (2004) εξέτασαν τη σχέση μνήμης και γλώσσας σε άτομα με 
Σύνδρομο Down και άτομα τυπικής ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι 
υπάρχει επίδραση του φωνολογικού ελλείμματος στη γλώσσα έκφρασης και συγκεκριμένα 
στη φωνολογία, στα άτομα με Σύνδρομο Down. Οι Brock & Jarrold (2004) προτείνουν ότι οι 
χαμηλές επιδόσεις των ατόμων με Σύνδρομο Down στις γενικές δοκιμασίες της μνήμης, 
συνδέονται με τον χαμηλό δείκτη νοημοσύνης, αλλά στις δοκιμασίες της λεκτικής μνήμης, 
ίσως, οφείλονται στο φωνολογικό έλλειμμα. Η έρευνα των Brock & Jarrold (2004), είναι 
σύμφωνη με τη μέχρι τώρα βιβλιογραφία που υποστηρίζει την ύπαρξη φωνολογικού 
ελλείμματος στη λεκτική μνήμη των ατόμων με Σύνδρομο Down. 
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Αντίθετα, οι Hulme & Roodenrys (1995) θεωρούν ότι αν και η εργαζόμενη μνήμη είναι 
προβλεπτικός παράγοντας για τις γλωσσικές δυσκολίες, δεν αποτελεί την αιτία για αυτές. 
Υποστηρίζουν ότι τα γλωσσικά προβλήματα δε πηγάζουν από τα προβλήματα στην 
εργαζόμενη μνήμη και ότι πρέπει να διερευνάται ξεχωριστά η σχέση ανάμεσα στην 
εργαζόμενη μνήμη και τα φωνολογικά προβλήματα από τη σχέση ανάμεσα στα φωνολογικά 
προβλήματα και τις γλωσσικές δυσκολίες.  
     Από τις παραπάνω μελέτες προκύπτει το συμπέρασμα ότι, ίσως, το υπάρχον έλλειμμα στη 
λεκτική μνήμη στα άτομα με Σύνδρομο Down, ενοχοποιείται για τις γλωσσικές δυσκολίες 
που παρουσιάζουν, καθώς διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κατάκτηση της γλώσσας 
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1.8 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
                                            
  Στην παρούσα εργασία διερευνάται η λεκτική ροή και η λεκτική μνήμη ατόμων με  
Σύνδρομο Down και ατόμων με Νοητική Υστέρηση. Εξετάζονται οι επιδόσεις των 
συμμετεχόντων στις γλωσσικές δοκιμασίες, της Σημασιολογίας και της Φωνολογίας  και  οι 
επιδόσεις τους στις γνωστικές στρατηγικές των  ομαδοποιήσεων και των εναλλαγών. Οι δύο 
γλωσσικές δοκιμασίες και οι γνωστικές στρατηγικές εντάσσονται στο εργαλείο της Λεκτικής 
ροής. Η στρατηγική της ομαδοποίησης εξαρτάται από την λεκτική μνήμη και την ικανότητα 
αποθήκευσης λέξεων ενώ η στρατηγική της εναλλαγής από την ικανότητα του ατόμου να 
εμπλέκεται σε διαδικασίες εύρεσης στρατηγικών, όπως η νοητική ευελιξία και η λήψη 
πρωτοβουλιών (Troyer et al., 1997/2000). 
    Ειδικότερα, επιχειρείται μια σύγκριση της επίδοσης των ατόμων με Σύνδρομο Down 
με αυτή των ατόμων με Νοητική Υστέρηση, σε δοκιμασίες λεκτικής ροής, φωνολογίας και 
σημασιολογίας, καθώς και λεκτικής μνήμης. 
  Σύμφωνα με προηγούμενα ερευνητικά δεδομένα μπορούμε να υποθέσουμε ότι:  
α) Η επίδοση της ομάδας με Σύνδρομο Down θα είναι χαμηλότερη από αυτή της 
ομάδας με Νοητική Υστέρηση στη φωνολογική δοκιμασία,  
β) Η επίδοση της ομάδας με Σύνδρομο Down θα είναι χαμηλότερη από αυτή της 
ομάδας με Νοητική Υστέρηση στη σημασιολογική δοκιμασία, 
 γ) Ο αριθμός των σωστών απαντήσεων της ομάδας με Σύνδρομο Down στη 
φωνολογική δοκιμασία θα παρουσιάζει θετική συσχέτιση με την επίδοση στη δοκιμασία της 
λεκτικής μνήμης. 
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2  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 
2.1 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΣ 
 
   Η διαδικασία επιλογής των συμμετεχόντων για τη διεξαγωγή της παρούσας μελέτης, 
έγινε σε ιδρύματα στο νομό Θεσσαλίας, Εύβοιας και Αττικής. Οι συμμετέχοντες που 
αξιολογήθηκαν ήταν ενήλικες με Σύνδρομο Down και ενήλικες με Νοητική Υστέρηση, με 
ηλικία από  26 έως 38 ετών. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν διάγνωση από Κέντρα Ψυχικής 
Υγιεινής και είχαν ως μητρική γλώσσα τα ελληνικά. Δόθηκε μεγάλη προσοχή στα 
διαγνωστικά τους στοιχεία, προκειμένου να μη παρουσιάζουν συνοδές διαταραχές,  ιστορικό 
νευρολογικών ή ψυχιατρικών διαταραχών ή τραύμα στο κεφάλι. 
     Οι συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν με βάση τις επιδόσεις τους στο λεξιλόγιο 
πρόσληψης το οποίο μετρήθηκε με το εργαλείο PPVT-R (Peabody Picture Vocabulary  
Traing-Revised) (Simos et al., 2011). Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην υπάρχει μεγάλη 
απόκλιση στα αποτελέσματα του PPVT-R  (Simos et al., 2011) μεταξύ των μελών της ίδιας 
ομάδας αλλά και ανάμεσα στις δύο ομάδες. Οι συμμετέχοντες  των δύο ομάδων δε διέφεραν 
στατιστικά σημαντικά στις επιδόσεις στο PPVT-R (Simos et al., 2011)  (t=0.86, p=0.40) και 
στη χρονολογική τους ηλικία (t=0.54, p=0.59). 
   Συγκεντρώθηκαν 15 άτομα με Σύνδρομο Down, εκ των οποίων τα 3 άτομα δε 
συμμετείχαν γιατί επέδειξαν πολύ χαμηλή επίδοση στη δοκιμασία του λεξιλογίου πρόσληψης 
(PPVT-R) σε σχέση με τα υπόλοιπα άτομα. Επίσης, συγκεντρώθηκαν 14 άτομα με Νοητική 
Υστέρηση μη προσδιορισμένης αιτιολογίας εκ των οποίων το ένα αποκλείστηκε γιατί είχε 
Σύνδρομο Εύθραυστου  Χ  και το άλλο γιατί οι επιδόσεις του στη δοκιμασία του λεξιλογίου 
(PPVT-R) ήταν πολύ χαμηλές. Έτσι, η ομάδα με το Σύνδρομο Down αποτελούνταν από 12 
άτομα και η ομάδα με τη Νοητική Υστέρηση επίσης από 12 άτομα.  Η ομάδα με το Σύνδρομο 
Down αποτελούνταν από 7 αγόρια και 5 κορίτσια, ενώ η ομάδα με Νοητική Υστέρηση 
αποτελούνταν από 6 αγόρια και 6 κορίτσια.  
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Πίνακας 1. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις της Χρονολογικής ηλικίας και του 
Λεξιλογίου Πρόσληψης (PPVT-R) στα άτομα με Σύνδρομο Down και Νοητική 
Υστέρηση. 





    
1Μ.Ο    2 Τ.Α     Μ.Ο         Τ.Α Τιμή t     Τιμή p 
Χρονολογική ηλικία   33.91       3.82    33.08           4.33 
 
  0.86      0.40 
 
3













                                                             
1 Μ.Ο=Μέσος όρος 
2 Τ.Α= Τυπική απόκλιση 
3 PPVT-R=Picture Peabody Vocabulary Test Revised 
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2.2  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
 
   Στη παρούσα εργασία, αρχικά, χορηγήθηκε στην ομάδα με Σύνδρομο Down και με 
Νοητική Υστέρηση το εργαλείο PPVT-R (Simos et al., 2011), το οποίο εξετάζει το 
προσληπτικό λεξιλόγιο και λειτούργησε ως εργαλείο εξίσωσης των δύο ομάδων. Στη 
συνέχεια, χορηγήθηκε το εργαλείο της Μνήμης Αριθμών (Γέωργας et al., 1997) και έπειτα το 
γλωσσικό εργαλείο της Λεκτικής ροής (Kosmidis et al., 2004), το οποίο περιλαμβάνει μια 
δοκιμασία για τη φωνολογία και μια για τη σημασιολογία. 
P.P.V.T.R (Simos et al., 2011)     
     Προκειμένου να εξετασθεί το επίπεδο του λεξιλογίου πρόσληψης των ατόμων με 
Σύνδρομο Down και των ατόμων με Νοητική Υστέρηση, χορηγήθηκε το εργαλείο PPVT-R 
(Peabody Picture Vocabulary Test- Revised) (Simos et al., 2011). Συγκεκριμένα, αυτή η 
δοκιμασία εξετάζει την ικανότητα των συμμετεχόντων να αντιστοιχούν τις λέξεις που τους 
διαβάζει ο εξεταστής προφορικά με τις εικόνες που τους δείχνει.  
   Το PPVT-R (Simos et al., 2011) αποτελείται από ένα  εγχειρίδιο με 173 ερωτήσεις. Η 
κάθε ερώτηση περιλαμβάνει τέσσερις εικόνες (692 εικόνες συνολικά) καθώς και φόρμες 
αναφοράς τις οποίες έχει μπροστά του ο εξεταστής. Οι εικόνες του εγχειριδίου επιδεικνύονται 
στον εξεταζόμενο και ο εξεταστής σημειώνει τις απαντήσεις στη φόρμα αναφοράς. Το 
περιεχόμενο των εικόνων που περιλαμβάνονται στη δοκιμασία αυτή είναι κλιμακωτής 
δυσκολίας και απεικονίζουν  ζώα,  πράγματα, αντικείμενα, μέρη του σώματος, καταστάσεις 
με συγκεκριμένα γεγονότα ή αφηρημένες έννοιες (για παράδειγμα ατύχημα- συγκεκριμένο 
γεγονός, εξάντληση- αφηρημένη έννοια). Κατά τη χορήγηση τηρήθηκαν όλοι οι περιορισμοί 
του εργαλείου. Έχει γίνει ανάλυση εσωτερικής συνοχής χρησιμοποιώντας το κριτήριο 
Cronbach’s α, και κυμαίνεται από 0.92-0.98, το οποίο θεωρείται υψηλό (Ρούσσος & 
Τσαούσης, 2010). 
  Μνήμη Αριθμών  (Γέωργας et al., 1997)     
   Η  Μνήμη Αριθμών από το ελληνικό WISC-IIΙ, είναι μια δοκιμασία που εξετάζει την 
ακουστική βραχύχρονη μνήμη. Το εργαλείο αποτελείται από 15 διπλές σειρές αριθμητικών 
ψηφίων κατά αύξουσα σειρά και από το Φύλλο Απαντήσεων. Η κλίμακα που χρησιμοποιείται  
είναι κατάλληλη για όλες τις ηλικίες.  
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Εργαλείο Λεκτικής Ροής  (Kosmidis et al., 2004) 
 
   Το εργαλείο της Λεκτικής ροής περιλαμβάνει δύο δοκιμασίες, τη σημασιολογική και 
τη φωνολογική δοκιμασία. Και στις δύο δοκιμασίες αξιολογείται η ικανότητα των 
συμμετεχόντων να παράγουν όσο το δυνατόν περισσότερες λέξεις από τις κατηγορίες που 
τους δίνονται. Επίσης, εξετάζονται και οι γνωστικές στρατηγικές που οι συμμετέχοντες 
χρησιμοποιούν για να ολοκληρώσουν τις δοκιμασίες. Οι γνωστικές στρατηγικές που 
αξιολογούνται είναι η στρατηγική της ομαδοποίησης και της εναλλαγής. Στις στρατηγικές 
αυτές οι συμμετέχοντες εμπλέκονται αυθόρμητα, με σκοπό να αυξήσουν την παραγωγή των 
λέξεων στις  δοκιμασίες.  Η γνωστική στρατηγική κατά την οποία οργανώνονται οι λέξεις 
είτε νοηματικά είτε φωνολογικά σε κατηγορίες, ονομάζεται ομαδοποίηση και περιλαμβάνει 
τον υπολογισμό του μέσου όρου των λέξεων που αποτελούν κάθε ομαδοποίηση. Όταν η μια 
κατηγορία ολοκληρωθεί είναι πιο αποτελεσματική η μετάβαση σε άλλη κατηγορία και αυτή η 
γνωστική στρατηγική ονομάζεται εναλλαγή. Οι δύο αυτές γνωστικές στρατηγικές 
στηρίζονται σε διαφορετικούς γνωστικούς μηχανισμούς. Η στρατηγική της ομαδοποίησης 
εξαρτάται περισσότερο από τη λεκτική μνήμη και την αποθήκευση λέξεων. Αντίθετα, η 
στρατηγική της εναλλαγής απαιτεί την δυνατότητα να εμπλέκεται το άτομο σε στρατηγικές 
όπως ικανότητα έναρξης δραστηριοτήτων και γνωστική ευελιξία (Troyer et al., 1997).  
   Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται ότι ξεκινάνε να παράγουν λέξεις αμέσως μόλις 
ανακοινωθεί από τους εξεταστές η κατηγορία ή το γράμμα. Επίσης, τους επισημαίνεται ότι 
πρέπει να αποφύγουν τις επαναλήψεις. Αρχικά, υπήρχαν αμφιβολίες για το αν θα τηρηθεί ο 
χρονικός περιορισμός των 60 δευτερολέπτων για κάθε κατηγορία της δοκιμασίας αυτής, γιατί 
ίσως δεν ήταν αρκετός για τα άτομα με Σύνδρομο Down. Στις πρώτες δοκιμές, όμως, του 
εργαλείου έγινε αντιληπτό ότι οι συμμετέχοντες δεν αποδίδουν περισσότερο αν το όριο των 
60 δευτερολέπτων επιμηκυνθεί, οπότε αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί το εργαλείο 
σύμφωνα με το χρόνο των προδιαγραφών του. Δε δόθηκαν  λεπτομέρειες σχετικά με το πώς 
πρέπει να οργανώσουν οι συμμετέχοντες την αναζήτηση και την παραγωγή των λέξεων, για 
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  Κατά τη σημασιολογική δοκιμασία ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να παράγουν 
όσο το δυνατόν περισσότερες διαφορετικές λέξεις μπορούν, που να ανήκουν σε κάθε 
κατηγορία, «ζώα», «φρούτα», «αντικείμενα». Επειδή όμως η λέξη «αντικείμενα» 
δημιουργούσε σύγχυση στους συμμετέχοντες της έρευνάς μας, δίνονταν η διευκρίνηση 
«πράγματα». Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ήταν 60 δευτερόλεπτα.  Χρησιμοποιήθηκε 
χρονόμετρο προκειμένου να τηρηθεί επακριβώς ο απαιτούμενος χρόνος. Η διαδικασία 
ξεκινούσε λέγοντας: «Θέλω να σκεφτείς καλά και να μου πεις όσα περισσότερα ζώα σου 
έρχονται στο μυαλό».  
Φωνολογική Δοκιμασία 
   Κατά την φωνολογική δοκιμασία ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να παράγουν 
όσες περισσότερες λέξεις μπορούν που να ξεκινάνε με ένα από τα τρία ζητούμενα γράμματα, 
«Χ», «Σ», «Α». Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ήταν 60 δευτερόλεπτα. Χρησιμοποιήθηκε 
χρονόμετρο προκειμένου να τηρηθεί επακριβώς ο απαιτούμενος χρόνος. Η διαδικασία 
ξεκινούσε λέγοντας: «Θέλω να μου πεις όσες περισσότερες λέξεις μπορείς που ξεκινάνε από 
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2.3 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΛΕΚΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ 
 
   Στη βαθμολόγηση της επίδοσης θεωρήθηκαν ως επαναλήψεις όποιες λέξεις ήταν 
ταυτόσημες ή παραλλαγές λέξεων που είχαν ήδη ειπωθεί (πχ., παίζω, παίζοντας). Επίσης, ως 
λάθη θεωρήθηκαν οι παραβιάσεις κανόνων δηλαδή, λέξεις άσχετες από την ζητούμενη λέξη 
ή γράμμα (πχ., λαχανικό αντί για φρούτο) και δεν καταμετρήθηκαν στο συνολικό αριθμό 
λέξεων που παρήχθησαν.  
   Ακολουθήθηκαν οι οδηγίες για την καταμέτρηση της ομαδοποίησης από τον Robert et 
al. (1997). Οι επαναλήψεις και οι παρεμβολές δεν συμπεριλήφθησαν όταν υπολογίζαμε τις 
ομαδοποιήσεις και τις εναλλαγές σύμφωνα με τη μέθοδο βαθμολόγησης του Robert et al. 
(1997). Καταμετρήθηκε ο μέσος όρος των ομαδοποιήσεων και των εναλλαγών ξεχωριστά για 
τη σημασιολογική δοκιμασία και ο μέσος όρος των ομαδοποιήσεων και των εναλλαγών 
ξεχωριστά για τη φωνολογική δοκιμασία. 
   Στη σημασιολογική δοκιμασία, το εργαλείο της Kosmidis et al. (2004) λαμβάνει ως 
σημασιολογική ομαδοποίηση (Semantic Cluster-SC) τρεις ή περισσότερες συνεχόμενες 
λέξεις που ανήκουν σε μια σημασιολογική υποκατηγορία. Μετρήσαμε τις σημασιολογικές 
εναλλαγές (Semantic Switches-SW; Ο αριθμός των εναλλαγών ανάμεσα στις 
ομαδοποιήσεις, περιλαμβανομένων και των μεμονωμένων λέξεων) αφαιρώντας τον συνολικό 
αριθμό των σχετικών λέξεων (Related Words-RW; Όλες οι λέξεις που ανήκουν σε μια 
σημασιολογική ομάδα) από τον συνολικό αριθμό των  παραγόμενων λέξεων (Word 
Producted-WP) και προσθέτοντας σε αυτά τον αριθμό των σημασιολογικών ομαδοποιήσεων 
(SC).  
 (WP)-(RW) + SC= SW 
  Η δημιουργία των ομαδοποιήσεων βασίζεται στις υποκατηγορίες που αναφέρονται 
στη στάθμιση του εργαλείου. Παραθέτουμε στην υπονενότητα 2.3.1 τους πίνακες με τις 
υποκατηγορίες της σημασιολογικής δοκιμασίας (Kosmidis et al., 2004). Επιπλέον, όταν 
υπήρχαν δύο συνεχόμενες λέξεις με ισχυρή συσχέτιση, τα επανομαζόμενα ισχυρά ζευγάρια, 
θεωρούνταν ως μία ομάδα. 
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   Στην φωνολογική δοκιμασία, το εργαλείο της Kosmidis et al. (2004) λαμβάνει ως 
φωνολογική ομαδοποίηση (Phonological Cluster-PC) τρεις ή περισσότερες συνεχόμενες 
λέξεις που ξεκινάνε από δύο ίδια γράμματα και έχουν τον ίδιο ήχο (π.χ., γαλότσα, γάλα, γάτα) 
ή δύο συνεχόμενες λέξεις που διέφεραν μόνο σε ένα φωνήεν (π.χ., χήνα-χένα) ή δύο λέξεις 
που ήταν ομόηχες (π.χ., πιάνω-πιάνο). Μετρήσαμε τις φωνολογικές εναλλαγές  
(Phonological Switches-PSW; Ο αριθμός των εναλλαγών ανάμεσα στις ομαδοποιήσεις, 
περιλαμβανομένων και των μεμονωμένων λέξεων) αφαιρώντας τον συνολικό αριθμό των 
σχετικών λέξεων (RW; Όλες οι λέξεις που ανήκουν σε μια φωνολογική ομάδα) από τον 
συνολικό αριθμό των  παραγόμενων λέξεων (WP) και προσθέτοντας σε αυτά τον αριθμό των 
φωνολογικών ομαδοποιήσεων (PC).  
 (WP)-(RW) + PC= SW 
   Αν δύο ή περισσότερες λέξεις προέρχονταν από την ίδια ρίζα (π.χ., άνθρωπος-
ανθρωπάκι) θεωρούνταν επαναλήψεις. Αν οι λέξεις μοιράζονταν ένα μέρος ή ένα πρόθεμα 
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2.3.1 Ενδεικτικοί πίνακες περιεχομένου της Σημασιολογικής Δοκιμασίας  
 
Πίνακας 2. Ενδεικτικός πίνακας περιεχομένου της κατηγορίας «Ζώα» 
             ΖΩΑ 
1.ΥΠΟ- 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
     
α)Ζώα της φάρμας  
Αγελάδα, βόδι, κατσίκα, αρνί,  
κόκορας, ταύρος, κότα, 
σκύλος,  άλογο,  μουλάρι, 
γαϊδούρι, λαγός, πάπια, χήνα, 
κτλ. 
β)Ζώα του ελληνικού δάσους   
Λύκος, αρκούδα, αλεπού, 
σκίουρος, ρακούν, κουνάβι, 
αγριόχοιρος, σκαντζόχοιρος, 
ελάφι, κάστορας, ασβός, 
πουλιά αυτής της κατηγορίας   
όπως γεράκι, κουκουβάγια, 
αετός, κοράκι, φίδια αυτής της 
κατηγορίας όπως οχιά κλπ. 
γ)Τροπικά ζώα, ζώα της 
στέπας, ζώα από σαφάρι   
Κροκόδειλος, ελέφαντας, 
ιπποπόταμος, ρινόκερος, 
τίγρης, λιοντάρι, πούμα, 
αντιλόπη, ζέβρα, καμήλα, 
καμηλοπάρδαλη, βούβαλος, 
καγκουρό, κοάλα, θηλαστικά 
όπως μαϊμού, γορίλας κλπ, 
πουλιά αυτής της κατηγορίας 
όπως φλαμίγκο, παπαγάλος, 
αρπακτικά, φίδια αυτής της 












κάτω από το 
νερό όπως τα 
θηλαστικά (π.χ 
δελφίνι, 







Γάτα-σκύλος, κουνέλι-λαγός, χελώνα-λαγός, γάτα-ποντίκι, μουλάρι-
γαϊδούρι-άλογο(δύο από τα τρία), γάτα-ποντίκι, λιοντάρι τίγρης, γεράκι-
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Πίνακας 3. Ενδεικτικός πίνακας περιεχομένου της κατηγορίας «Αντικείμενα» 
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Πίνακας 4. Ενδεικτικός πίνακας περιεχομένου της κατηγορίας  «Φρούτα» 
  ΦΡΟΥΤΑ 
1.ΥΠΟ- 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
     





β) Μήλο, ακτινίδιο, 
αχλάδι, κλπ. 
 





μπανάνα, παπάγια, κλπ. 
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2.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 
    Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η ακόλουθη. Ο εξεταστής επισκέπτονταν ο 
ίδιος τους συμμετέχοντες στα ιδρύματα με τα οποία είχε έρθει σε επαφή. Η επίσκεψη είχε 
πάντοτε συγκεκριμένο ωράριο (συνήθως 10:00-13:00), αφενός για να έχουν τελειώσει οι 
συμμετέχοντες το πρωινό φαγητό αλλά να μην έχουν υποστεί κόπωση και αφετέρου να είναι 
παρόν το επιστημονικό προσωπικό που αποτελούνταν από τον κοινωνικό λειτουργό, τον 
ψυχολόγο, τον λογοθεραπευτή και τον εργοθεραπευτή-φυσιοθεραπευτή.  
   Η εξέταση ήταν ατομική και πραγματοποιούνταν σε ένα ήσυχο και απομονωμένο  
χώρο στον οποίο υπήρχε τουλάχιστον ένα τραπέζι, μια καρέκλα και κάποιο κλιματιστικό 
μηχάνημα ώστε να μην επιβαρύνονται  οι συμμετέχοντες και ο εξεταστής από τις καιρικές 
συνθήκες (η έρευνα διεξήχθηκε καλοκαίρι, φθινόπωρο και χειμώνα). Ειδικότερα, η εξέταση 
γινόταν τις περισσότερες φορές στο γραφείο της ψυχολόγου ή σε κάποια κενή αίθουσα, ενώ 
οι υπόλοιποι φιλοξενούμενοι του ιδρύματος πραγματοποιούσαν το ημερήσιο πρόγραμμά τους 
σε διαφορετική αίθουσα. Σε ώρες διαλείμματος οι συμμετέχοντες δε ακολουθούσαν την 
ερευνητική διαδικασία αλλά ακολουθούσαν  ως είθισται το προσωπικό τους πρόγραμμα. 
   Ο εξεταστής και ο συμμετέχων κάθονταν στο ίδιο τραπέζι, ο ένας δίπλα στον άλλο 
προκειμένου να είναι εφικτή η σωματική εγγύτητα και να μειώνεται η απόσταση, που 
πιθανόν να προκαλούσε δυσχέρεια στη διεξαγωγή της έρευνας. 
  Ο εξεταστής  προσπαθούσε να δημιουργεί μια φιλική ατμόσφαιρα στο χώρο 
διεξαγωγής της έρευνας, έτσι, ώστε ο εξεταζόμενος να νιώθει οικεία,  να συμμετέχει με 
προθυμία και να είναι αφοσιωμένος στις δοκιμασίες. Ο εξεταστής φρόντιζε να αφιερώνει τα 
πρώτα λεπτά της συνάντησης με τον εξεταζόμενο στην μεταξύ τους γνωριμία και στη 
διατύπωση ορισμένων ερωτήσεων που φανερώνουν ενδιαφέρον όπως «Ήταν ευχάριστο το 
πρωινό σου;», «Τι έφαγες για πρωινό;». 
        Σε όλες τις συναντήσεις οι απαντήσεις των συμμετεχόντων καταγράφονταν σε ειδικά 
σχεδιασμένες φόρμες, άλλοτε με ακριβή καταγραφή της απάντησης (εργαλείο Λεκτικής 
ροής) και άλλοτε με σημείωση του αριθμού απάντησης ( Μνήμη Αριθμών, εργαλείο PPVT-
R) και καταγράφονταν και στις τρεις φόρμες οι σωστές απαντήσεις. Στο εργαλείο της 
Μνήμης αριθμών υπήρχαν δύο επιλογές ανάλογα με την απάντηση του εξεταζόμενου ενώ στο 
εργαλείο του προσληπτικού λεξιλογίου PPVT-R (Simos et al., 2011)  υπήρχαν τέσσερις 
επιλογές και καταγράφονταν αυτή που επιλέγονταν από τον εξεταζόμενο στην φόρμα 
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αναφοράς. Στο τέλος της συνεδρίας δίνονταν λεκτική επιβράβευση στον εξεταζόμενο, 
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2.5 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 
   Για να διερευνηθεί η επίδοση των συμμετεχόντων στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε το 
πρόγραμμα  SPSS (20η Εκδοση). Αρχικά, έγινε η εκτίμηση των μέσων όρων (μ.ο) (mean) και 
των τυπικών αποκλίσεων (τ.α) (standard deviation) των αποτελεσμάτων της έρευνας. 
Χρησιμοποιήθηκε ο μέσος όρος, για να παρουσιαστεί συνοπτικά το πραγματικό μέγεθος όλων 
των τιμών (Παρασκευόπουλος, 1990). Η τυπική απόκλιση χρησιμοποιήθηκε για  να αποδοθεί 
η κατανομή των τιμών γύρω από τον μέσο όρο (Παρασκευόπουλος, 1990).  
  Έπειτα, υπολογίσθηκε το t-test, το στατιστικό κριτήριο που είναι κατάλληλο για την 
αξιολόγηση της διαφοράς των μέσων όρων δύο δειγμάτων, όταν η ανεξάρτητη μεταβλητή 
είναι μέχρι δύο επίπεδα. Το στατιστικό κριτήριο t-test χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί αν 
υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους μέσους όρους δύο ομάδων 
(Ρούσσος & Τσαούσης, 2010). Συγκεκριμένα, με το t-test έγινε σύγκριση των μέσων όρων 
των επιδόσεων ανάμεσα στην ομάδα με Σύνδρομο Down και την ομάδα με Νοητική 
Υστέρηση, ξεχωριστά για τις δοκιμασίες της Σημασιολογίας, της Φωνολογίας, της λεκτικής 
μνήμης καθώς και τις γνωστικές στρατηγικές, των ομαδοποιήσεων και των εναλλαγών. 
Επιπλέον, έγινε σύγκριση των μέσων όρων των επιδόσεων ανάμεσα στην ομάδα με Σύνδρομο 
Down και την ομάδα με Νοητική Υστέρηση για τον συνολικό αριθμό των επαναληπτικών 
απαντήσεων και τον συνολικό αριθμό παραβίασης κανόνων (λάθη) στη σημασιολογική και 
φωνολογική δοκιμασία. Το στατιστικό κριτήριο για τη διερεύνηση των διαφορών των μέσων 
όρων σε εξαρτημένα δείγματα που χρησιμοποιήθηκε είναι το paired t-test. Με το 
συγκεκριμένο στατιστικό κριτήριο αξιολογήθηκε η διαφορά των μέσων όρων ανάμεσα στη 
σημασιολογική και τη φωνολογική διαδικασία για κάθε ομάδα ξεχωριστά. 
        Τέλος,  μελετήθηκε  ο  δείκτης συσχέτισης Pearson (r) (correlation coefficient) και η 
απλή ανάλυση παλινδρόμησης (regression analysis)  των τιμών στην ομάδα με Σύνδρομο 
Down. Ο δείκτης Pearson (r) είναι δείκτης συσχέτισης, ο οποίος φανερώνει αν δύο 
μεταβλητές συσχετίζονται μεταξύ τους και δίνει πληροφορίες για το είδος της συσχέτισης 
(αρνητική-θετική) και τον βαθμό της συσχέτισης (υψηλή, μέτρια, θετική) (Ρούσσος & 
Τσαούσης, 2010). Η απλή ανάλυση παλινδρόμησης, είναι μια μέθοδος ανάλυσης, από την 
οποία προκύπτει η προβλεπτική εξίσωση του τύπου Y=bx+α. Με βάση αυτή την εξίσωση, 
μπορούμε να προβλέψουμε τις τιμές της μεταβλητής κριτήριο (εξαρτημένης μεταβλητής) από 
τις τιμές της προβλεπτικής μεταβλητής (ανεξάρτητης μεταβλητης) (Ρούσσος & Τσαούσης, 
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2010). Ο υπολογισμός των συσχετίσεων πραγματοποιήθηκε για να μελετηθεί η γραμμικότητα 
της σχέσης των επιδόσεων της δοκιμασίας της Φωνολογίας και των φωνολογικών 
ομαδοποιήσεων, με τον γνωστικό παράγοντα της λεκτικής μνήμης για την ομάδα με το 
Σύνδρομο Down και υπολογίσθηκε η γραμμή παλινδρόμησης ανάμεσα στη δοκιμασία της 
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3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
3.1 ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ 
 
Στη Σημασιολογική δοκιμασία, ο μέσος όρος των απαντήσεων για την ομάδα με 
Σύνδρομο Down ήταν Μ.Ο=14, Τ.Α= 9.19 και για την ομάδα με Νοητική Υστέρηση ήταν 
Μ.Ο=15.08, Τ.Α=6.31.  Στη Φωνολογική δοκιμασία, ο μέσος όρος των απαντήσεων για την 
ομάδα με Σύνδρομο Down ήταν Μ.Ο= 3.16, Τ.Α=4.54 και για την ομάδα με Νοητική 
Υστέρηση ήταν Μ.Ο=6, Τ.Α= 5.44 (Πίνακας 5.).    
Πίνακας 5. Μέσοι όροι των σωστών απαντήσεων της ομάδας με Σύνδρομο Down και της 
ομάδας με Νοητική Υστέρηση στη Σημασιολογική, Φωνολογική δοκιμασία και τη Μνήμη 
Αριθμών. 




     
     





14    9.19 
 










Φωνολογική δοκιμασία  
 
 
  3.16    4.54 
 











    Μνήμη Αριθμών    3.25    1.95 
 





    Τα άτομα με Νοητική Υστέρηση σημείωσαν λιγότερες λανθασμένες απαντήσεις στη 
Σημασιολογία (Νοητική Υστέρηση Μ.Ο=1.5, Τ.Α=1, 9.94%, Σύνδρομο Down Μ.Ο=2.08, 
Τ.Α=1.67, 14.85%) και στην Φωνολογία (Νοητική Υστέρηση Μ.Ο=1.75, Τ.Α=1.05, 42%, 
Σύνδρομο Down Μ.Ο=2.08, Τ.Α=1.83, 65%). Επιπλέον, τα άτομα με Σύνδρομο Down 
πραγματοποίησαν περισσότερες επαναλήψεις στη Σημασιολογία (Σύνδρομο Down 
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Μ.Ο=1.08, Τ.Α=0.99, 7.74%, Νοητική Υστέρηση Μ.Ο=0.83, Τ.Α=0.71, 5.51%), ενώ στη 
Φωνολογία πραγματοποίησαν περισσότερες τα άτομα με Νοητική Υστέρηση (Σύνδρομο 
Down Μ.Ο=0.08, Τ.Α=0.28, 2.53%, Νοητική Υστέρηση Μ.Ο=0.25, Τ.Α=0.45, 4.16%) 
(Πίνακας 6.).  
 
Πίνακας 6. Μέσοι όροι της ομάδας με Σύνδρομο Down και της ομάδας με Νοητική 
Υστέρηση ως προς τις επαναλήψεις και τα λάθη στη Σημασιολογική και Φωνολογική 
δοκιμασία. 








       M.O       Τ.Α           M.O       Τ.Α  Τιμή t Τιμή p 
Επαναλήψεις  Σημασιολογίας   
                  % 
1.08       0.99 
      7.71% 
 0.83      0.71 
         5.50% 
t=0.70 p=0.48 
 
          Λάθη  Σημασιολογίας 
                        % 
2.08      1.67 
    14.85% 
1.5           1 






                      % 
0.08     0.28 
     2.53% 
0.25       0.45 







    Λάθη Φωνολογίας 
                      % 
2.08      1.83 
    65.00% 
    1.75         1.05 






    
 Για την ομάδα με Σύνδρομο Down στη Σημασιολογική δοκιμασία, ο μέσος όρος των 
συνολικών απαντήσεων ήταν Μ.Ο=14, Τ.Α= 9.19 και για την ομάδα με Νοητική Υστέρηση 
ήταν Μ.Ο=15.08, Τ.Α=6.31. Στη Φωνολογική δοκιμασία, ο μέσος όρος των απαντήσεων για 
την ομάδα με Σύνδρομο Down  ήταν Μ.Ο= 3.16, Τ.Α=4.54 και για την ομάδα με Νοητική 
Υστέρηση ήταν Μ.Ο=6, Τ.Α= 5.44. Στην ομάδα με Σύνδρομο Down, η διαφορά στην 
επιδόση ανάμεσα στις δύο δοκιμασίες ήταν στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερη για τη 
δοκιμασία της σημασιολογίας (t=6.10, p=0.00)  και στην ομάδα με Νοητική Υστέρηση η 
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διαφορά επίδοσης ανάμεσα στις δύο δοκιμασίες ήταν πάλι στατιστικά σημαντικά  
μεγαλύτερη για τη δοκιμασία της σημασιολογίας (t=13.83, p=0.00) (Πίνακας 7).  
Πίνακας 7. Σύγκριση επιδόσεων ανάμεσα στη Σημασιολογική και Φωνολογική δοκιμασία στα 
άτομα με Σύνδρομο Down και με Νοητική Υστέρηση. 
         Απαντήσεις στη    
         Σημασιολογική 
             δοκιμασία          
       
Α     Απαντήσεις στη 
         Φωνολογική 
         δοκιμασία 
    
       
 
M 
             M.O      T.A 
        
         M.O      T.A 
Τιμή t Τιμή p         
 Σύνδρομο Down 
 
      14      9.19    
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3.1 ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 
 
   Το μέγεθος των ομαδοποιήσεων στη Σημασιολογική δοκιμασία (Semantic clusters-
SCL) για τα άτομα με Σύνδρομο Down ήταν M.O=2.29, T.A=1.12 και για τα άτομα με 
Νοητική Υστέρηση ήταν M.O=2.61, T.A=0.57. Ο μέσος όρος των εναλλαγών στη 
Σημασιολογική κατηγορία (Semantic switches-SSW)  για τα άτομα με Σύνδρομο Down ήταν  
Μ.Ο=10.16, Τ.Α=5.95 και για τα άτομα με Νοητική Υστέρηση ήταν M.Ο=10.75, Τ.Α=4.11.  
Το μέγεθος των σημασιολογικών ομαδοποιήσεων δε διέφερε στατιστικά σημαντικά ανάμεσα 
στις δύο ομάδες (t=0.87, p=0.39). Ο αριθμός των σημασιολογικών εναλλαγών δε διέφερε 
στατιστικά σημαντικά ανάμεσα στις δύο ομάδες (t=0.27, p=0.78) (Πίνακας 8.). 
Πίνακας 8. Μέσοι Όροι των σημασιολογικών ομαδοποιήσεων και εναλλαγών στην ομάδα με 
Σύνδρομο Down και με Νοητική Υστέρηση.  
 Σύνδρομο  Down    Νοητική Υστερηση   
    
 
          Μ.Ο        Τ.Α        Μ.Ο      Τ.Α   Τιμή t Τιμή p 




    2.29       1.12 
 







   Σημασιολογικές 
εναλλαγές 
   
   10.16         5.95 
     
    10.75        4.11 
  
t=0.27 






    
Το μέγεθος των φωνολογικών ομαδοποιήσεων (Phonological clusters-PCL)  για την 
ομάδα με Σύνδρομο Down ήταν Μ.Ο=0.25, T.A=0.86 και για την ομάδα με Νοητική 
Υστέρηση Μ.Ο=1.61, Τ.Α=1.47. Ο μέσος όρος των φωνολογικών  εναλλαγών (Phonological 
Switches-PSW) για τα άτομα με Σύνδρομο Down ήταν Μ=3, Τ.Α=4.17 και για τα άτομα με 
Νοητική Υστέρηση M.Ο=4.41, Τ.Α=3.52. Το μέγεθος των φωνολογικών ομαδοποιήσεων 
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(PCL), ανάμεσα στις δύο ομάδες  διέφερε στατιστικά σημαντικά  t=2.75, p=0.013 . Ο αριθμός 
των φωνολογικών εναλλαγών δε διέφερε στατιστικά σημαντικά ανάμεσα στις δύο ομάδες 
(t=0.89, p=0.37) (Πίνακας 9.). 
. 
Πίνακας 9. Μέσοι Όροι των φωνολογικών ομαδοποιήσεων και εναλλαγών στην ομάδα 
με Σύνδρομο Down και με Νοητική Υστέρηση. 
 
    Σύνδρομο  Down 
                           
Nοητική   Υστέρηση              
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3.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ 
 
   Υπολογίσθηκαν οι συσχετίσεις ανάμεσα στη Φωνολογική δοκιμασία και τη λεκτική 
μνήμη για την ομάδα με Σύνδρομο Down. Στη Φωνολογική δοκιμασία, η συσχέτιση με τη 
μνήμη ήταν πολύ ισχυρή (r=0.892, p=0.000). Το μέγεθος των ομαδοποιήσεων είχε μέτρια 
συσχέτιση με τη μνήμη (r=0.603, p=0.038) στη Φωνολογική δοκιμασία για την ομάδα με 
Σύνδρομο Down.  
 Τέλος, υπολογίσθηκε η γραμμή της Παλινδρόμησης για τα άτομα με Σύνδρομο Down, 
ανάμεσα στη φωνολογική δοκιμασία και τη λεκτική μνήμη (R2=0.79, F=39.00, p=0.00) 
(Διάγραμμα 1). 
 






























Διάγραμμα προσαρμογής γραμμής 
Y 
Προβλεπόμενο Y 
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   Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, τα άτομα με Σύνδρομο Down παρουσιάζουν 
έναν ιδιαίτερο γλωσσικό φαινότυπο, κατά τον οποίο η ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων 
είναι πιο καθυστερημένη από την υπόλοιπη γνωστική ανάπτυξη (Chapman et al., 2002; 
Chapman et al., 1991; Chapman et al., 1998; Dykens et al., 1994; Kernan & Sabsay, 1996; 
Miller, 1995; Rosin et al., 1988; Jenkins, 1993). Για την γλωσσική αυτή καθυστέρηση, 
ενοχοποιείται η αδυναμία που παρουσιάζουν τα άτομα αυτά στην εργαζόμενη μνήμη και 
συγκεκριμένα στη λεκτική μνήμη (Laws, 2004; Baddeley et al., 1998; Gathercole & 
Baddeley, 1989; Kay-Raining Bird & Chapman, 1994; Hulme  & Mackenzie, 1992; Jarrold et 
al., 1999, 2000; Jarrold et al., 2002; Marcell & Weeks, 1988; Numminen et al., 2001; 
Varnhagen et al., 1987).  
   Στην παρούσα μελέτη, αξιολογήθηκαν οι γλωσσικές δεξιότητες σε άτομα με 
Σύνδρομο Down και με Νοητική Υστέρηση, μέσω του εργαλείου της Λεκτικής ροής καθώς 
και ο ρόλος της βραχύχρονης ακουστικής μνήμης στις επιδόσεις τους στην φωνολογική και 
σημασιολογική δοκιμασία της λεκτικής ροής. 
   Σύμφωνα με την πρώτη υπόθεση της έρευνας, αναμένεται η επίδοση της ομάδας με 
Σύνδρομο Down να είναι χαμηλότερη, από αυτή της ομάδας με Νοητική Υστέρηση στην 
φωνολογική δοκιμασία.  Η επίδοση της ομάδας με Σύνδρονο Down, ήταν χαμηλότερη από 
αυτή της ομάδας με Νοητική Υστέρηση στη δοκιμασία της φωνολογίας, αλλά η διαφορά 
μεταξύ τους δεν έφτασε το επίπεδο της στατιστικής σημαντικότητας. Αυτό, ίσως οφείλεται 
στο γεγονός ότι η φωνολογική δοκιμασία αποδείχθηκε δύσκολη δοκιμασία για τους 
συμμετέχοντες και των δύο ομάδων, με αποτέλεσμα ο αριθμός των απαντήσεων να είναι 
περιορισμένος. Στη γνωστική στρατηγική των φωνολογικών εναλλαγών δε φάνηκε να 
υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στην ομάδα με Σύνδρομο Down και την 
ομάδα με Νοητική Υστέρηση. Στη γνωστική στρατηγική, όμως, των φωνολογικών 
ομαδοποιήσεων η επίδοση της ομάδας με Σύνδρομο Down ήταν στατιστικά σημαντικά 
χαμηλότερη από αυτή της ομάδας με Νοητική Υστέρηση, γεγονός που ενισχύει την πρώτη 
υπόθεση της έρευνας. Τα άτομα με Σύνδρομο Down φαίνεται ότι χρησιμοποιούν πολύ 
λιγότερο από τα άτομα με Νοητική Υστέρηση αυτή τη γνωστική στρατηγική. Αυτό, ίσως, 
εξηγείται από το γεγονός ότι οι φωνολογικές ομαδοποιήσεις βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη 
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λεκτική μνήμη, η οποία είναι ιδιαίτερα φτωχή στα άτομα με Σύνδρομο Down (Laws,  2004; 
Baddeley et al., 1998; Gathercole & Baddeley, 1989; Kay-Raining Bird & Chapman, 1994; 
Hulme  & Mackenzie, 1992; Jarrold et al., 1999, 2000; Jarrold et al., 2002; Marcell & Weeks, 
1988; Numminen et al., 2001; Varnhagen et al., 1987).  
 
Το εύρημα αυτό, συμφωνεί εν μέρει με τα ευρήματα της Kittler et al. (2004), που 
έδειξαν ότι τα άτομα με Σύνδρομο Down είχαν χαμηλότερες επιδόσεις στην φωνολογική 
δοκιμασία από τα άτομα με Νοητική Υστέρηση. Σύμφωνα με την Kittler et al. (2004), η 
ομάδα με Σύνδρομο Down παρουσιάζει αδυναμία στο επίπεδο της φωνολογίας σε σχέση με 
την ομάδα με Νοητική Υστέρηση. Κατά την Kittler et al. (2004) είναι πιθανό η αδυναμία στο 
επίπεδο της φωνολογίας στα άτομα με Σύνδρομο Down, να οφείλεται είτε στο φωνολογικό 
έλλειμμα που παρουσιάζουν στη λεκτική μνήμη είτε στην ύπαρξη σημασιολογικού 
ελλείμματος στην εργαζόμενη μνήμη, γεγονός που χρειάζεται περαιτέρω  διερεύνηση. 
Επίσης, τα αποτελέσματά μας συμφωνούν εν μέρει με τα ευρήματα της Lee et al. 
(2010), σύμφωνα με τα οποία η ομάδα με Σύνδρομο Down παρουσίασε ιδιαίτερες δυσκολίες 
στην φωνολογική δοκιμασία, συγκρινόμενη με την ομάδα τυπικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με 
την έρευνα της Lee et al. (2010), η ομάδα με Σύνδρομο Down παρουσιάζει χαμηλότερη 
επίδοση στη δοκιμασία της φωνολογίας σε σχέση με την ομάδα τυπικής ανάπτυξης. Η Lee et 
al. (2010) υποστηρίζουν ότι η χαμηλότερη επίδοση της ομάδας με Σύνδρομο Down στην 
φωνολογική δοκιμασία, οφείλεται στο φωνολογικό έλλειμμα που παρουσιάζουν τα άτομα 
αυτά στη λεκτική μνήμη. Τα αποτελέσματά μας, επίσης, συμφωνούν με την έρευνα των 
Brock & Jarrold (2004), στην οποία τα άτομα με Σύνδρομο Down παρουσιάζουν χαμηλότερη 
επίδοση στις φωνολογικές δοκιμασίες σε σχέση με την ομάδα τυπικής ανάπτυξης. 
Σε άλλη έρευνα (Nash & Snowling, 2008), επίσης, αποδείχθηκε ότι η ομάδα με 
Σύνδρομο Down παρουσιάζει χαμηλότερη επίδοση στη δοκιμασία της φωνολογίας σε σχέση 
με  την ομάδα τυπικής ανάπτυξης. 
Επιπλέον, τα ευρήματά μας συμφωνούν κατά ένα μέρος και με τις έρευνες των Roberts 
et al. (2005) και Verucci et al. (2006). O Roberts et al. (2005) αξιολόγησαν τη φωνολογία σε 
παιδιά με Σύνδρομο Down, Σύνδρομο Εύθραυστου Χ και παιδιά τυπικής ανάπτυξης και τα 
αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα παιδιά με Σύνδρομο Down είχαν χαμηλότερη 
επίδοση σε σχέση με τις άλλες δύο ομάδες, στις φωνολογικές δοκιμασίες. Παρόλο που τα 
άτομα με Σύνδρομο Εύθραυστου Χ παρουσιάζουν δυσκολία στη γλώσσα,  τα άτομα με 
Σύνδρομο Down επέδειξαν χαμηλότερη επίδοση στη φωνολογική δοκιμασία. Ο Verucci et al. 
(2006) αξιολόγησαν τις φωνολογικές ικανότητες σε παιδιά με Σύνδρομο Down και παιδιά 
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τυπικής ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα έδειξαν αδυναμία των συμμετεχόντων με Σύνδρομο 
Down στη δοκιμασία της φωνολογίας.   
   Σύμφωνα με τη δεύτερη υπόθεση της έρευνας, αναμένεται η επίδοση της ομάδας με 
Σύνδρομο Down να είναι χαμηλότερη από αυτή της ομάδας με Νοητική Υστέρηση στη 
σημασιολογική δοκιμασία. Η ομάδα με Σύνδρομο Down, έδωσε λιγότερες απαντήσεις από 
την ομάδα με Νοητική Υστέρηση στη δοκιμασία της σημασιολογίας αλλά η διαφορά δεν 
ήταν στατιστικά σημαντική. Επιπλέον, και η διαφορά επίδοσης ανάμεσα στις δύο ομάδες στις 
γνωστικές στρατηγικές των σημασιολογικών ομαδοποιήσεων και εναλλαγών, δεν ήταν 
στατιστικά σημαντική. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνά μας, δεν 
επιβεβαιώνουν την υπόθεση, καθώς δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στη 
δοκιμασία της σημασιολογίας ανάμεσα στην ομάδα με Σύνδρομο Down και την ομάδα με 
Νοητική Υστέρηση. Η υπόθεσή μας δεν επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα της έρευνας, 
ίσως, γιατί οι έρευνες (Άτομα με Σύνδρομο Down π.χ., Rondal et al., 1981; Fowler, 1990; 
Miller, 1987, 1988; Gunn, 1985; ενήλικες με Σύνδρομο Down: Ryan, 1975; Kernan, 1990; 
Ashman, 1982; Kernan 1996; Πληθυσμοί άλλων Νευροαναπτυξιακών διαταραχών π..χ., 
Brown et al., 2003; Klein & Mervis, 1999; Laws & Bishop, 2003) που μας οδήγησαν σε αυτή 
την  υπόθεση, χρησιμοποιούσαν περισσότερες και πιο λεπτομερείς γλωσσικές δοκιμασίες. 
Ωστόσο, το εύρημα αυτό, ίσως, ενισχύει την άποψη ότι η δυσκολία των ατόμων με Σύνδρομο 
Down στη γλώσσα, εστιάζεται κυρίως στο επίπεδο της φωνολογίας (Fowler, 1990; Bower & 
Hayes, 1994; Broadley et al., 1995; Chapman et al., 1991/1995/1998; Brock & Jarrold, 2004; 
Hick et al., 2005; Lee et al., 2010; Roberts et al., 2005/2008; Laws & Gunn, 2002; Laws, 
2004)  και λιγότερο στο επιπεδο της σημασιολογίας.   
Τα ευρήματά μας, έρχονται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα της έρευνας της Kittler et 
al. (2004), και των Nash & Snowling (2008). Στην έρευνα της Kittler et al. (2004), η ομάδα 
με Σύνδρομο Down είχε χαμηλότερη επίδοση από την ομάδα με Νοητική Υστέρηση στη 
σημασιολογική δοκιμασία. Στην έρευνα των Nash & Snowling (2008), η ομάδα με Σύνδρομο 
Down παρουσίασε χαμηλότερη επίδοση από την ομάδα τυπικής ανάπτυξης στη δοκιμασία 
της Σημασιολογίας.  
        Τα ευρήματά μας, όμως, είναι σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας της Lee et al. 
(2010), του Rowe et al. (2006) και του Pennington et al. (2003). Στην έρευνα της Lee et al., 
(2010), η ομάδα με Σύνδρομο Down παρουσίασε ανάλογη επίδοση με την ομάδα τυπικής 
ανάπτυξης στη δοκιμασία της Σημασιολογίας. Η Lee et al. (2010) αναφέρουν στα ευρήματα 
τους, ότι παρόλο που η ομάδα με Σύνδρομο Down παρουσιάζει διαφορά στην επίδοση στις 
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φωνολογικές δοκιμασίες, δε παρουσιάζει διαφορά στις σημασιολογικές δοκιμασίες, γεγονός 
που ενισχύει την άποψη ότι υπάρχει συγκεκριμένο έλλειμμα στην φωνολογία.  
Στην έρευνα του Rowe et al. (2006), έγινε σύγκριση της επίδοσης ενηλίκων με 
Σύνδρομο Down με την επίδοση ενηλίκων με μαθησιακές δυσκολίες στη σημασιολογική 
δοκιμασία και δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες. 
Επιπλέον, στην έρευνα του Pennington et al. (2003) ο αριθμός των σωστών απαντήσεων στη 
σημασιολογική διαδικασία, δεν παρουσίασε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην 
ομάδα με Σύνδρομο Down και την ομάδα τυπικής ανάπτυξης. 
 Γενικότερα, όμως, υπάρχουν πολλές έρευνες οι οποίες έχουν δείξει ότι τα άτομα με 
Σύνδρομο  Down παρουσιάζουν χαμηλότερη επίδοση στις γλωσσικές δοκιμασίες σε σχέση με 
τις εξισωμένες ως προς τη νοητική ή χρονολογική ηλικία ομάδες ατόμων με Νοητική 
Υστέρηση (παιδιά με Σύνδρομο Down  π.χ.,  Rondal et al., 1981; Fowler, 1990; Miller, 1987, 
1988; Gunn, 1985; ενήλικες με Σύνδρομο Down π.χ., Ryan, 1975; Kernan, 1990; Ashman, 
1982; Kernan 1996, Rowe et al., 2006). 
Για παράδειγμα, από την έρευνα του Kernan (1996), που αξιολόγησε  γλωσσικές και 
γνωστικές δεξιότητες σε ενήλικες με Νοητική Υστέρηση και Σύνδρομο Down, προέκυψε ότι 
οι ενήλικες με Σύνδρομο Down παρουσίασαν φτωχότερες  γλωσσικές  δεξιότητες. Επίσης, ο 
Ashman (1982) απέδειξε ότι οι ενήλικες με Σύνδρομο Down είχαν χαμηλότερες επιδόσεις σε 
δοκιμασίες στη γλώσσα έκφρασης. Ο Ashman (1982), στην έρευνά του αξιολόγησε 
γλωσσικές και γνωστικές δεξιότητες σε ενήλικες με Νοητική Υστέρηση και Σύνδρομο Down, 
και από αυτές προέκυψε ότι οι ενήλικες με Σύνδρομο Down παρουσίασαν φτωχότερες 
γλωσσικές δεξιότητες.  
   Σύμφωνα με την τρίτη υπόθεση της έρευνας, αναμένεται ο αριθμός των σωστών 
απαντήσεων της ομάδας με Σύνδρομο Down στην φωνολογική δοκιμασία, να συσχετίζεται 
θετικά με την επίδοση στη δοκιμασία της λεκτικής μνήμης. Από τα αποτελέσματα της 
έρευνας προκύπτει υψηλή θετική συσχέτιση για την ομάδα με Σύνδρομο Down ανάμεσα στην 
φωνολογική δοκιμασία και τη λεκτική  μνήμη και μέτρια θετική συσχέτιση ανάμεσα στις  
φωνολογικές ομαδοποιήσεις και τη λεκτική μνήμη. Από τα ευρήματα της έρευνας, 
επιβεβαιώνεται  η τρίτη υπόθεση που υποστηρίζει ότι η φωνολογική δοκιμασία συσχετίζεται 
με τη λεκτική μνήμη. Επίσης, προκύπτει από την ανάλυση της απλής παλινδρόμησης ότι η 
επίδοση στη δοκιμασία της μνήμης προβλέπει την επίδοση στη δοκιμασία της φωνολογίας. 
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Επίσης, από την ανάλυση Παλινδρόμησης προκύπτει ισχυρή γραμμικότητα ανάμεσα 
στην φωνολογική δοκιμασία και τη λεκτική μνήμη για τα άτομα με Σύνδρομο Down. 
Επομένως, η λεκτική μνήμη παρουσιάζεται ως προβλεπτικός παράγοντας για τη δοκιμασία 
της φωνολογίας.  
  Τα ευρήματά μας, συμφωνούν εν μέρει, με τα ευρήματα της έρευνας της Kittler et al. 
(2004), στην οποία υποστηρίζεται ότι τα άτομα με Σύνδρομο Down, παρουσιάζουν έλλειμμα 
στη λειτουργία της λεκτικής μνήμης σε σχέση με τις υπόλοιπες γνωστικές λειτουργίες. Η 
Kittler et al. (2004) αναφέρoυν ότι το ερευνητικό ενδιαφέρον έχει εστιαστεί κυρίως στην 
επίδραση που ασκείται από τη λεκτική μνήμη στις γλωσσικές επιδόσεις των ατόμων με 
Σύνδρομο Down (Laws,  2004; Baddeley et al., 1998; Gathercole & Baddeley, 1989; Kay-
Raining Bird & Chapman, 1994; Hulme  & Mackenzie, 1992; Jarrold et al., 1999, 2000; 
Jarrold et al., 2002; Marcell & Weeks, 1988; Numminen et al., 2001; Varnhagen et al., 1987) . 
         Τα ευρήματά μας συμφωνούν και με τα αποτελέσματα της έρευνας της Lee et al., 
(2010), σύμφωνα με την οποία υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στην επίδοση στην 
φωνολογία και τη λεκτική μνήμη.  
Έχει υποστηριχθεί από τις έρευνες των Gathercole & Baddeley (1989) και Jarrold et al. 
(1999), ότι η λειτουργία της λεκτικής μνήμης συσχετίζεται με το λεξιλόγιο. Η λεκτική μνήμη, 
δηλαδή, συνδέεται άμεσα με την ικανότητα εκμάθησης της φωνολογικής δομής νέων λέξεων. 
Ο Jarrold et al. (2000) εξετάζουν τη σχέση ανάμεσα στην εκμάθηση του λεξιλογίου και τη 
λεκτική μνήμη στα άτομα με Σύνδρομο Down και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το 
έλλειμμα στη λεκτική μνήμη σχετίζεται με τη δυνατότητα εκμάθησης της φωνολογικής δομής 
νέων λέξεων στα άτομα με Σύνδρομο Down.  
Τα αποτελέσματά μας συμφωνούν με τα ευρήματα πολλών ερευνών, που υποστηρίζουν 
ότι, ίσως, το φωνολογικό έλλειμμα στη λεκτική μνήμη να συσχετίζεται με τις γλωσσικές 
δυσκολίες που παρουσιάζουν τα άτομα με Σύνδρομο Down, καθώς η λεκτική μνήμη 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κατάκτηση της γλώσσας (Jarrold et al., 2000; Brock & 
Jarrold, 2004; Hulme & Roodenrys, 1995; Baddeley et al., 1998; Gathercole & Baddeley, 
1989 ). Για παράδειγμα, οι Brock & Jarrold (2004) προτείνουν ότι οι χαμηλές επιδόσεις των 
ατόμων με Σύνδρομο Down στις γενικές δοκιμασίες της μνήμης, συνδέονται με τον χαμηλό 
δείκτη νοημοσύνης, αλλά στις δοκιμασίες της λεκτικής μνήμης, ίσως, συνδέονται με το 
φωνολογικό έλλειμμα. Οι Brock & Jarrold (2004) θεωρούν την εργαζόμενη μνήμη ως 
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κυρίαρχο έλλειμμα των ατόμων με Σύνδρομο Down, συσχετίζοντας τα προβλήματα στη 
λεκτική μνήμη με την ύπαρξη του φωνολογικού ελλείμματος. 
Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι η επίδοση των ατόμων με Σύνδρομο Down 
στη δοκιμασία της Σημασιολογίας ήταν στατιστικά σημαντικά υψηλότερη από την επίδοση 
στη δοκιμασία της Φωνολογίας. Επίσης, η επίδοση των ατόμων με Νοητική Υστέρηση στη 
δοκιμασία της Σημασιολογίας ήταν στατιστικά σημαντικά υψηλότερη από την επίδοση στη 
δοκιμασία της Φωνολογίας. Με άλλα λόγια, οι επιδόσεις των συμμετεχόντων και στις δύο 
ομάδες ξεχωριστά ήταν στατιστικά σημαντικά αυξημένες στη δοκιμασία της Σημασιολογίας 
σε σχέση με τη δοκιμασία της Φωνολογίας. Τα αποτελέσματα αυτά είναι σύμφωνα με τις 
έρευνες των Nash & Snowling (2008) και της Kosmidis et al. (2004). Από την έρευνα των 
Nash & Snowling (2008),  στην οποία συμμετείχαν μια ομάδα ατόμων με Σύνδρομο Down 
και μια ομάδα τυπικής ανάπτυξης, προέκυψε ότι η επίδοση στη δοκιμασία της Σημασιολογίας 
ήταν υψηλότερη από την επίδοση στη δοκιμασία της Φωνολογίας και στις δύο ομάδες 
ξεχωριστά. Από την έρευνα της Kosmidis et al. (2004), στην οποία σταθμίστηκε το εργαλείο 
της λεκτικής ροής στον τυπικό πληθυσμό, προέκυψε ότι ακόμη και τα άτομα τυπικής 
ανάπτυξης παρουσιάζουν υψηλότερη επίδοση στη δοκιμασία της Σημασιολογίας συγκριτικά 
με τη δοκιμασία της Φωνολογίας.  
Επιπροσθέτως, στην παρούσα έρευνα έγινε σύγκριση του συνολικού αριθμού των  
επαναληπτικών απαντήσεων και του συνολικού αριθμού της παραβίασης κανόνων στη 
σημασιολογική και την φωνολογική δοκιμασία ανάμεσα στα άτομα με Σύνδρομο Down και 
τα άτομα με Νοητική Υστέρηση. Τα αποτελέσματα δεν έδειξαν στατιστικά σημαντικές 
διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες στις επαναλήψεις και τα λάθη και στις δύο δοκιμασίες. 
Γενικότερα όμως, τα άτομα με Σύνδρομο Down σημείωσαν περισσότερες λανθασμένες 
απαντήσεις στη Σημασιολογία και στην Φωνολογία. Επιπλέον, τα άτομα με Σύνδρομο Down 
πραγματοποίησαν περισσότερες επαναλήψεις στη Σημασιολογία, ενώ στη Φωνολογία 
πραγματοποίησαν περισσότερες τα άτομα με Νοητική Υστέρηση. Οι λιγότερες επαναλήψεις 
που σημείωσαν στην Φωνολογία τα άτομα με Σύνδρομο Down, ίσως, συνδέονται με τις 
περιορισμένες απαντήσεις που έδωσαν σε αυτή τη δοκιμασία. Δε βρέθηκε άλλη έρευνα που 
να συγκρίνει τον συνολικό αριθμό των επαναληπτικών απαντήσεων και τον συνολικό αριθμό 
της παραβίασης των κανόνων στη σημασιολογική και την φωνολογική δοκιμασία στο 
Σύνδρομο Down. 
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  Η ομάδα με τα άτομα με Νοητική Υστέρηση στην έρευνά μας, παρουσίασε αυξημένες 
επιδόσεις και στις δύο δοκιμασίες, μεγαλύτερο μέγεθος ομαδοποιήσεων και περισσότερες 
εναλλαγές. Αυτή η διαφορά που παρουσίασαν στις δύο δοκιμασίες και οι δύο ομάδες που 
ήταν εξισωμένες ως προς το λεξιλόγιο πρόσληψης, ίσως, οφείλεται στη δυσκολία στη 
γλώσσα έκφρασης που παρουσιάζουν τα άτομα με Σύνδρομο Down, η οποία δεν τους 
επιτρέπει να παράγουν μεγάλο αριθμό λέξεων (Chapman et al., 2002; Chapman, et al., 1991; 
Chapman et al., 1998; Dykens et al., 1994; Kernan & Sabsay, 1996; Miller, 1995; Rosin et al., 
1988). Επιπλέον, οι μικρότερες φωνολογικές ομαδοποιήσεις στην ομάδα με Σύνδρομο Down, 
ίσως,  οφείλονται στη δυσκολία στη λεκτική μνήμη που αντιμετωπίζουν τα άτομα αυτά, αφού 
οι φωνολογικές ομαδοποιήσεις εξαρτώνται από τη λειτουργία της λεκτικής μνήμης (Troyer et 
al., 1997). 
 Συνολικά, από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε ότι η ομάδα με Σύνδρομο 
Down παρουσιάζει χαμηλότερες επιδόσεις από την ομάδα με Νοητική Υστέρηση στις 
φωνολογικές ομαδοποιήσεις (πρώτη υπόθεση). Επιπλέον, οι δύο ομάδες δε διαφέρουν στις 
επιδόσεις στη σημασιολογική δοκιμασία (δεύτερη υπόθεση). Επίσης, φάνηκε ότι υπάρχει 
συσχέτιση ανάμεσα στη δοκιμασία της Φωνολογίας και της λεκτικής μνήμης στα άτομα με 
Σύνδρομο Down και στη δοκιμασία των φωνολογικών ομαδοποιήσεων και τη λεκτική μνήμη 
(τρίτη υπόθεση). Ακόμα, βρέθηκε ότι υπάρχει προβλεπτική σχέση ανάμεσα στη φωνολογία 
και τη λεκτική μνήμη. Συμπερασματικά, προκύπτει ότι η ομάδα με Σύνδρομο Down 
υπολείπεται σε σχέση με την ομάδα με Νοητική Υστέρηση στη γλώσσα στο επίπεδο της 
φωνολογίας και ότι αυτή η μειωμένη επίδοση στην φωνολογία συσχετίζεται με τη λεκτική 
μνήμη, καθώς υπάρχει προβλεπτική σχέση μνήμης και φωνολογίας.  Λαμβάνοντας υπόψη τις 
πολλές έρευνες (Laws,  2004; Baddeley et al., 1998; Gathercole & Baddeley, 1989; Kay-
Raining Bird & Chapman, 1994; Hulme  & Mackenzie, 1992; Jarrold et al., 1999, 2000; 
Jarrold et al., 2002; Marcell & Weeks, 1988; Numminen et al., 2001; Varnhagen et al., 1987) 
που ομόφωνα υποστηρίζουν ότι το Σύνδρομο Down παρουσιάζει δυσκολία στη λεκτική 
μνήμη, μπορούμε να υποθέσουμε ότι, ίσως, το έλλειμμα στη φωνολογία στα άτομα με 
Σύνδρομο Down να οφείλεται στο έλλειμμα που  παρουσιάζουν στη λεκτική μνήμη. 
Συνοψίζοντας, αυτή η εργασία έδειξε την ύπαρξη μη τυπικών γλωσσικών δεξιοτήτων  
στα άτομα με Σύνδρομο Down όπως αποδείχθηκε και σε προηγούμενες έρευνες (Chapman et 
al., 2002; Chapman, et al., 1991; Chapman et al., 1998; Dykens et al., 1994; Kernan & 
Sabsay, 1996; Miller, 1995; Rosin et al., 1988). Η διαφορά επίδοσης ανάμεσα στις δύο 
ομάδες στη δοκιμασία της Φωνολογίας, αν και δεν έφτασε σε επίπεδο στατιστικής 
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σημαντικότητας και η σημαντική διαφορά επίδοσης στη γνωστική στρατηγική των 
φωνολογικών ομαδοποιήσεων ανάμεσα στην ομάδα με Σύνδρομο Down και την ομάδα με 
Νοητική Υστέρηση δείχνει την ιδιαίτερη δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα άτομα με 
Σύνδρομο Down στην φωνολογία. Η συσχέτιση ανάμεσα στην φωνολογία, τις φωνολογικές 
ομαδοποιήσεις και τη λεκτική μνήμη καταδεικνύει ότι η αύξηση στη τιμή της μίας 
μεταβλητής επιφέρει αύξηση και στην τιμή της άλλης μεταβλητής. Τα ευρήματα αυτής της 
εργασίας προτείνουν ότι, ίσως η λεκτική μνήμη αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα για τη 
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4.2 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 
 
   Τα αποτελέσματα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με επιφύλαξη, διότι αφορούν 
περιορισμένο δείγμα άτομων με Σύνδρομο Down και Νοητική Υστέρηση, που ανήκουν σε 
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα και δε θα πρέπει να γενικευτούν σε άλλες ηλικιακές ομάδες. Η 
έρευνά μας συμπεριλαμβάνει 12 άτομα σε κάθε ομάδα, πράγμα το οποίο μειώνει τις 
πιθανότητες να βρεθούν στο δείγμα μας οι πραγματικές διαφορές που υπάρχουν στους 
συγκεκριμένους πληθυσμούς (Cohen, 1992). 
  Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένα εργαλεία, αυτά της λεκτικής ροής και ένα 
εργαλείο που εξέταζε τη λεκτική μνήμη. Συνεπώς, τα ευρήματά μας δε θα πρέπει να 
γενικευθούν και σε άλλους τομείς της γλωσσικής συμπεριφοράς. 
   Περισσότερες έρευνες πρέπει να γίνουν στο μέλλον προκειμένου να κατανοηθεί η 
σχέση ανάμεσα στην φωνολογική ανάπτυξη, τη λεκτική μνήμη και τις γλωσσικές δεξιότητες, 
και να κατανοηθεί ο γλωσσικός φαινότυπος των ατόμων με Σύνδρομο  Down.  Συγκεκριμένα, 
θα ήταν χρήσιμο να  διερευνηθεί διαχρονικά η ανάπτυξη της φωνολογικής δεξιότητας από τα 
πρώτα χρόνια της εμφάνισής της σε μεγάλο δείγμα άτομων με Σύνδρομο Down,  πώς αυτή η 
διαδικασία αλλάζει με την πάροδο του χρόνου και πώς οι αλλαγές αυτές σχετίζονται με τη 
λειτουργία της μνήμης εργασίας και της γλωσσικής ανάπτυξης. Επιπλέον, θα ήταν χρήσιμο 
να γίνουν αντίστοιχες έρευνες και με άλλες ηλικιακές ομάδες.  
  Επίσης, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σύγκριση και με άτομα τυπικής ανάπτυξης. 
Ακόμα, προτείνεται σε αντίστοιχη μελλοντική έρευνα, να χρησιμοποιηθεί μεγαλύτερος 
αριθμός εργαλείων, που να εξετάζουν περισσότερους τομείς της γλωσσικής συμπεριφοράς 
στο Σύνδρομο Down.  
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                                                ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
     Στην παρούσα εργασία διερευνάται η λεκτική ροή και η λεκτική μνήμη 12 ατόμων 
με  Σύνδρομο Down και 12 ατόμων με Νοητική Υστέρηση μη προσδιορισμένης αιτιολογίας. 
Εξετάζονται οι επιδόσεις των συμμετεχόντων στις γλωσσικές δοκιμασίες, της Σημασιολογίας 
και της Φωνολογίας, οι επιδόσεις τους στις γνωστικές στρατηγικές, των  ομαδοποιήσεων και 
των εναλλαγών και στην δοκιμασία της Μνήμης Αριθμών.  Η συμμετοχή τους στην έρευνα 
έγινε με βάση τη χρονολογική τους ηλικία και το επίπεδο του λεξιλογίου πρόσληψης. 
    Τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι τα άτομα με Σύνδρομο Down παρουσίασαν 
χαμηλότερη επίδοση σε όλες τις δοκιμασίες από τα άτομα με Νοητική Υστέρηση, αλλά μόνο 
στη γνωστική στρατηγική των φωνολογικών ομαδοποιήσεων η διαφορά ήταν στατιστικά 
σημαντική. Επίσης, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρχε υψηλή συσχέτιση ανάμεσα στη 
δοκιμασία της Φωνολογίας και των φωνολογικών ομαδοποιήσεων με τη λεκτική μνήμη. 
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                                                 ABSTRACT 
 
The current study examined the verbal fluency (VF) and the verbal short memory 
(VSTM) in 12 individuals with Down Syndrome (DS) and 12 individuals with unspecified 
Mental Retardation (MR). More specifically, in this study the participants’ performance on 
the linguistic tasks of Semantic and Phonemic fluency and on Digit span task was tested. 
This study, also, evaluated the cognitive strategies the participants used spontaneously to 
maximize word production, namely clustering and switching strategies. Participants were 
matched on receptive language and on chronological age.  
Our results revealed that the performance of the DS group was lower than the 
performance of the MR group on all tasks, but only in the phonemic clustering cognitive 
strategy this difference was statically significant. Furthermore, our findings indicated a high 
correlation of the phonemic task and the phonemic clustering with the VSTM task and 
revealed a predictive relation between phonology and VSTM for the DS group. 
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